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N ú m . 1 ) 5 L u n e s G d e S e p t i e m b r e d e 190'.) i . ; 5 c e n t s , n ú m e r o 
m m I 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u e g o que los S r e a . A l f a i d e s y f tecrc-
t a r i o a r t ic iban loe n ú m e r o s del B O L E T Í N 
que cor ren i iumlnn al d i s t r i t o , d i s p o n -
d r á a que se Jije u n e j e m p l a r en el s i t i o 
de c o s t u m b r e , c o n d e p e r m a D e c e r á b u e -
t% e l r e c i b o del n ú m e r o s i g u i e n t e . 
L o s Seeret i i r ioa c u i d a r á n de coneer -
T a r los B O L B T I K E S c o l e c c i o n a d o s o r d e -
n a d a m e n t e p a r a s u e r > c u a d e r n a c i á n , 
q u e d e b e r á f e r i ñ e a r s e cu da a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y V IERNES 
S e s u s c r i b e e n l a C o n t a d u r í n de In D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , á cui i t ro p « -
setns c i n c u e n t a c ^ n t ' m o s el t r imes t re , o c h o pffcetníi «1 f-emestre y q u i n c e 
puüetns a l a ñ o , á lo» [ .art iculures, pogtidiis al so l ic i tur In s u s c r i p c i ó n . L o s 
pagos de í u e r n de la c a p i l a l se l i a r á n por librtiu/.n de¡ G i r o m u t u o , H d m i -
t í é n d o n e i>olo sel los uu Ine pupcr í f -c íonea de t r imest re , y ú u i o a i n e n i e j-or la 
f n i c c i ó n d e pcKel t t que ruoul tn . Lt iu s u s c r i p c i o n e s at rbsudas se •> o b r a n 
a u m e n t o p r o p o r c i ó n n i . 
L o s A y u n t i i i n i o n t c s de esta p r o v i n c i a a b o n a r á n l a s u F c r i p c i d n c o n 
a r reg lo á 1« encala im-erta en c i r c u l a r de lu C o m M O n prov inc ia1 , p u b l i c a d a 
en lutí n ú m e r o » do ts te BOI.KTIN de f - ebu v U y 22 de D i c i e m b r e de ll'iib. 
Lüb J u z g a r l o s m u n i c i p a l e s , t-in d i s t i n c i ó n , d iez pesetas al a ñ o * 
h ú m e r o s sue l tos , v e i m i c i n c o c é n t i m o s de j>eseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
I.np d i f p o s ' c i o n e s d é l a s au tor idndcp , excepto las que 
f e n n á inetnneia de parte no pobre , m i n s e r i i t r - ¡ n c í i c i a l -
n iente ; nsi i in&mo cun lqu inr a n u n c i o C(H cerni f -nte ni per-
v ic io n a c i ó n ^ ) qui i d i m a n e de las n i is in» ! - : lo de in ten 's 
p u r i i c u l n r p r e v i o el pngo ndeiart ludo de ve in ta c u n t i m o s 
de pes^tii por curia l í n e a de i u s u r c í ó n . 
L o ^ a n u n c i o s á que l ince r< ferencia In c i r c u l a r d é l a 
Gomi f t í r tn \ rov inc iu l t f c l m U de D i c Í « n i U r e de lOdñ , e n 
c u i n p l í m i e n t o i i l ^ t c u e n i o d-* la P i p u t a c i ó n de üO <le N o -
v i e m b r e ce d i c h o a ñ o , y c u y a c i r c u l a • ha s ido p u b l i c a d a 
en ios BOLUTINÍ ÍS OKÍ< t Á L m dtj 20 y 22 d e í>ic e m b r e y a 
c i t a d o , se a b o i m n i n c o n a r n í g l o á la tu r i fa q r e en m e n c i o -
n a d a s I ÍOLETINES se iu te r t iu 
J P A . H T . t a O B ' i O I A . L 
P R E S I D E N C I A 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el Rey Don Alfonao 
XI I I (Q. T). G . ) . S. M . la Reina 
Doña Victoria Eu-rflnia y Sus 
Altezas Reales el Principe de 
Asturiai; á Infantes Don Jaime-.y-
Doña Beatriz, contiadan sin no -
vedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la Augus-
ta Real Fami l ia . 
/Gacela de l d !a S do S e p t i o m b i o d e 1908.) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
C I R C U L A R E S 
Con fecha 2 4 de Agosto, en el Bo-
i.F.Tfx O F I C I A L correspondiente al 
día 2 5 , se publicaron las bases que la 
Junta de Señoras, presidida por 
S. M. la Reina, se acordaron para 
allegar recursos con destino á los 
berilios y á las familias de los muer-
tos en la campaña del Riff, publicán-
dose á continuación las advertencias 
que se bucen para mayor claridad. 
A las bases ya publicadas sobre 
el reparto, por la Junta de Señoras 
que preside S. M. la Reina, de los 
socorros ¡i los heridos y familias de 
los muertos en campaña, hay que 
añadir las siguientes advertencias 
para mayor claridad en beneficio de 
los interesados: 
1 . " Se enviará lo correspondien-
te a las familias de los muertos, que 
presenten los debidos documentos 
(en cuanto puedan confrontarse los 
nombres de éstos con las listas de 
las bajas que se han pedido ya á 
Melilla) por conducto de las autori-
dades militares. 
2 . " El límite para considerar que 
un soldado fallecido de enfermedad, 
lo es de resultas de la campaña, se-
rá el de un mes, después de termi-
nada esta. 
o." Los hermanos de soldado sol-
tero y sin padres, serán socorridos 
sin son menores de 1 5 años. 
4 . " A los heridos que aun están 
en los hospitales se les auxiliará in-
mediatamente, seijún la relación del 
Gobernador iniliuir de la provincia 
en que éstos se encuentren y el dic-
tamen de los Médicos del Estable-
cimiento. A los que hayan ingresado 
de nuevo en filas ó represado á sus 
pueblos, se les remitirá lo debido 
.también, .por medio de las Autorida-
des militares 
5 . " A los que á la salida del Hos-
pital queden, por desgracia, inútiles, 
se les abonará lo que, como á tales, 
les corresponde, asi como las bonifi-
caciones á que, en ese caso, si son 
casados y con hijos, tienen derecho, 
en cuanto acrediten esas circuns-
tancias. 
0 . " Las cantidades definitivamen-
te fijadas para un primer aiiNÜio son: 
Piira ¡os iicriclos 
Leve . 4 0 pesetas 
Grave 100 ídem 
Inútil 2 0 0 ídem 
Estos últimos, si son casados, tie-
nen derecho á 2 5 0 pesetus, y si tie-
nen hijos, á 2 5 pesetas más por cada 
uno de éstos. 
Familias de nwerlas 
Padres, ó en su defecto 
hermanos menores de 
1 5 años de soldado 
soltero 2 5 0 pesetas 
Viudas . 5 2 5 id. 
Viudas con hijos - 1 0 id. más 
por cada uno de éstos. 
7 7 ' Para el cobro no se admiti-
rán apoderados ni representantes. 
León 5 de Septiembre de ¡ 0 0 ; ) . 
El Gobernador, 
Victoriano Guy.mún. 
JUNTA PROVINCIAL 
DE BENEFICENCIA 
Hallándose dispuesto por la Ins-
trucción de 1 4 de Marzo de 1 8 9 9 , y 
Real orden de 2 9 de Octubre de 
1 9 0 8 , que en el mes de Septiembre 
los Sres. Representantes de las Fun-
daciones benéficas tienen la obliga-
ción de presentar al Protectorado, 
por conducto de las juntas provin-
ciales de Beneficencia. los presu-
puestos que han de regir durante el 
siguiente año, esta Presidencia se 
cree en el deber de recordar á los de 
esta provincia el cumplimiento de 
tan importante obligación. 
En el BoUiTf.v C Í J ' I C I . M . de 2 6 de 
Agosto del pasado año, se enumera 
la forma á que han de ajustarse los 
citados prosupuestos, y la penalidad 
en que incurren los que dejaren de 
presentarlos, y si esta Junta ha sido 
hasta el presente benigna en la apli-
cación del correctivo, no puede en 
lo sucesivo dejar de aplicar la san-
ción penal para aquellos que obsti-
nadamente faltan al deber que les 
impone la Legislación Vigente y la 
confianza que en ellos depositaron 
los fundadores. 
Esta Presidencia espera que no 
será necesario tai rigor, porque ios 
Sres. Representantes, interesados 
cu que su buena adniinistración sea 
conocida, cumplirán iodos este de-
ber, proporcionando asi una gran 
satisfacción á la Junta de mi Pre-
sidencia. 
León 1." de Septiembre de 1900. 
El Gobernador-Presidente, 
Victoriano Gnzmdn. 
MINISTERIO DE FOMENTO 
D l U l - . L ' C I Ú N r . l i N H U A L D H A n i i l C U L -
l U H A , I N P U S T U I A V C O M K K C I O 
Montes 
En virtud de lo dispuesto en Real 
orden de 1 5 del corriente mes, esta 
Dirección general ha señalado el día 
2 7 de Septiembre, á las once, para 
adjudicar en pública subasta los pro-
ductos y la ejecución de los aprove-
chamientos y mejoras durante el pri-
mer decenio del primer periodo de 
la ordenación del monte denominado 
«Jermo Grande Carnicero», perte-
neciente á los propios de Segura de 
la Sierra, provincia do Jaén, consis-
tentes dichos productos en 9 . 0 5 1 , 5 6 0 
metros cúbicos de madera de pino, 
en rollo y con corteza, y en el dis-
irute de pastos de la* superficie 
abierta al pastoreo, siendo la tasa-
ción total de los productos S S . 5 0 2 
pesetas. 
La subasta so celebrará con arre-
glo á lo establecido en la Real orden 
ele 17 de Noviembre de 1895, ante 
esta Dirección general, hallándose 
de mauiíiesío el proyecto de orde-
nación y el pliego dc'condiciones en 
el Negociado de Montes del Minis-
terio de Fomento, y en el Gobierno 
civil de l;i provincia de Jaén, en las 
lloras hábiles de Oficina. 
Se admitirán proposiciones en el 
Negociado de Montes del mencio-
nado Ministerio en dichas lioras. des-
de el día de la fecha hasta el 2 2 del 
mismo mes, y en todos los Gobier-
nos civiles de la Península en los 
mismos dias y horas. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, en papel sella-
do de la clase 11.", arreglándose al 
adjunto modelo, y la cantidad que 
ha de consignarse previamente como 
garantía para tomar parte en la su-
basta, será la de 4.915 pesetas, ó 
sea el 5 por 10U de la tasación asig-
nada ó los productos. 
Podrá hacerse este tío:>ósfto en 
metálico ó en Valores públicos al tipo 
de la última coti/.nción conocida en 
el día en que se constituya, acompa-
ñándose á ios pliegos de proposición 
los resguardos que acrediten haber 
hecho el depósito del modo que pre-
viene la Instrucción de i I de Sep-
tiembre de liSKfi. 
Modelo de proposición 
D. N. N., vecino de ..... según cé-
dula personal núm de .... clase, 
enterado del anuncio publicado en 
de.... y de las condiciones y re-
quisitos que se ej.-igen para la adju-
dicación en pública subasta de los 
productos y ejecución de los apro-
vechamientos y mejoras correspon-
dientes al primer decenio dei primer 
período de la ordenación del monte 
"Jermo Grande Carnicero», provin-
cia de Jaén, se compromete á su ad-
quisición, con estricta sujeción á los 
i m ' ' 
m i 
m 
i : 
k 
¡I 
i 
expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de (Aquí la pro-
posición que se haga, admitiendo ó 
mejorando lisa y llanamente el tipo 
fijado; pero se advierte que será 
desechada toda propuesta en que no 
se exprese determinadamente la can-
tidad en pesetas y céntimos, escrita 
en letra, que ofrece el proponente, 
asi como toda aquella en que se aña-
da alguna cláusula). 
(Firma, y firma del proponente). 
Madrid 19 de Agosto de 1900.= 
El Director general, P. A., Vasconi. 
( O t i t r t a i lel .lin 2lt ile A iio*ti> <ln I 
O b r a s p í i b l i c a s P r o i n n r i a d e Li>.ó 
R E L A C I O N nomini l ractificalla di: propietarios tí quienes en todo ó 
parte se han de ocupar fincas en el término municipal tic Molinasc-
ca, con motivo ele la construcción del trozo 7." de ta carretera de 
tercer orden de Astorga ú Ponferrada. 
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N u m b r e * de los prupiuthr ios V e c i n d a d 
D." Lucía Franganillo Fernández Molinaseca 
Hdros. de D. Juan Rodríguez Cela Boisán 
D." Teresa Vecino Lozano 
D. Francisco Bazan Vegal 
> Francisco Balboa Alonso .. 
» Nicanor Balboa. 
> Félix Franganillo Alvarez 
» Diáscoro Barrios Fernández. 
D." Luisa Diez Ochao 
Ulase de te -
r r e u ü 
Viña 
Secano 
Molinaseca.. ¡Idem 
Idem !Viña 
Idem Hdem 
Idem ¡Secano 
Idem ¡Idem 
Idem Idem 
Idem Idem y viña 
Hdros. de .Nicolás FernándJzRueda Idem 'Secano 
Rabanal 
Molinaseca. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
!ldem 
Hdros. de Santiago del Palacio 
,D. Nicanor Balboa 
» Mateo Lozano Carbajo . . 
» Antonio Alvarez Barredo . 
D." Balbina Barrios Barrios . . 
D. Francisco de Castro 
> Antonio Barrios Fernández. 
> Antonio Vecino del Puerto. 
D." Teodora Balboa Ramos . 
D. Ramón Arias Franganillo. 
Hdros. de D. Gerardo Vázqz. Fierro Idem, 
D. Balbino Balboa Alonso Idem. 
> Segundo Castro Barrios . . . Idem. 
D." María Antonia Gunzlz.Puente Idem. 
D. Nicanor Balboa Barrios ...i ldem. 
» Alejandro Pérez Fernández .. ¡Idem. 
» Emilio López Terrón ildem, i 
» Cecilio Núñez V/nambres Riego ¡Idem 
> Manuel Barrios Villambra ;Moiinaseca.. Idem 
> Nicanor Carballo Martínez Üdem Idem 
» Camilo Carballo Yebra |ldem Idem 
» Manuel Barrios Villalba ^dem ¡Idem 
» Camilo Carballo Yebra Idem Idem 
» Nicanor Carballo Martínez. Idem ildem 
» Francisco üonzález Fernández Idem jldem 
María Fernández Franganillo jdem ¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem y viña 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D.1 
Idem Idem 
• Idem IViña 
.'Idem Secano 
D. Francisco Barrios Vuelta 
» Eladio Mordo Blanco. 
Hdros. de Joaquín Barrios Vidal. 
D. Antonio Alonso Barrios. . . . Ildem. 
Pedro Alonso Morán :Pon¡erradn.. 
Antonio Alonso Barrios Molinaseca . 
Dictino Alonso Barrios . . . jldem 
Dióscoro Barrios Fernández, jldem 
Leopoldo Castro Osorio. . ¡Idem , 
D." Vicenta Feniández Barrios . • Idem , 
D. Gumersindo Martines Balboa. Ildem 
Hdros. de Segundo Barrios Alonso Truchas. . 
D. Domingo Ponce Franganillo . ¡Molinaseca 
i Nicolás González Bazán. .. Idem 
D.!l Cecilia Franganillo Barrios. ¡Idem 
Hdros. de D. Juan Rodríguez Cela Boisán 
Terreno común . I 
D. Gumersindo Martínez Balboa. .|Moliiiaseca 
D." Manuela Fernández Yáñez • Jdem 
La mii'ina ¡Idem 
D. Tomás Omaña Payero 'Idem 
» José Barrios Revuelta ., .. jldem 
D." Gumersinda Balboa Alonso. . ildem 
D. Amonio Alonso Barrios . .ildem 
Dióscoro Barrios Fernández. . Jdem 
Dictino Alonso Barrios . . Jdem 
D.'1 Vicenta Fernández Barrios . . Jdem 
D. Matías Núñez Diez ¡Ponferrada... 
Miguel Criado Botas. Molinaseca 
Viña 
Secano 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem y eras 
Secano 
Huerta regadía 
Secano 
Huerta regadía 
Secano 
Viña 
Idem 
Idem 
Secano 
Huerta regadía 
Idem 
Secano 
Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince dias, 
según previene el nrt. 17 de la ley Expropiación forzosa de 10 de Enero 
de 1879. 
León 1." de Septiembre de 1909. =EI Gobernador, Victoriano Guzmán 
BATALLON DE 2." RESERVA 
DE ASTORGA, NÚMERO 95 
Licencias absolutas 
RELACIÓN nominal de los indivi-
duos de este Batallón del reempla-
zo de 1897, á quienes Ies ha co-
rrespondido su licencia absoluta, 
las cuales se encuentran en el mis-
mo á disposición de los interesa-
dos, cuyos nombres y Ayunta-
mientos á continuación se indican, 
las que pueden pedir por conducto 
de las autoridades de que depen-
dan: 
• M U T I D O V S T O R t t V 
CLASES Y NOMBRES 
A Y U N T A M I E N T O S 
Astorga 
Cabos 
Francisco Llamcra Amigo 
José González ReVillo 
Soldados 
Francisco Alonso García 
Eugenio Alvarez Segura 
Perfecto Blanco Blanco 
Federico Castro Prieto 
Braulio Fraile Reñones 
Manuel García Fernández 
Antonio Martínez Nistal 
Domingo Nistal y Nistal 
Matias Nistal Mendaña 
Juan del Otero Revaque 
Miguel Blanco Blanco 
Tirso del Otero plana 
Tomás Blanco Blanco 
José Valtuille Rubio 
Benavidcs 
Buenaventura Cordero Sevillano 
Ignacio García Cabezas 
Pío González Nistal 
Higinio Carro Marcos 
Brazuelo 
Soldado de l." 
Francisco Pérez Cabezas 
Soldados de 2.''' 
Felipe García Prieto 
Carrizo 
Elias Alcoba García 
Ramón Arias González 
Carlos García Pérez 
Pedro Pérez Marcos 
Víctor Villar Fernández 
Fernando Villafañe Fernández 
Santos Magaz Muñoz 
Isidro Marcos Fernández 
CastrUlo de los Pohazares 
Cabo 
José Alonso Botas 
Soldados de 2." 
Esteban Alonso Nistal 
Gabriel Alonso Rio 
Fernando del Rio Santos 
Francisco Carrera Puente 
Joaquín Domínguez Cabo 
Hospital de Órvigo 
Juan Fernández Fernández 
Lucillo 
Cabo 
Tomás Prieto Centeno 
Soldados de 2." 
Eulogio Alonso Busnadiego 
Indalecio Arce Fuentes 
Salvador Busnadiego González 
Francisco Busnadiego Mayo 
Francisco Carrera Rodera 
Pablo Mantecón Salso 
Celedonio Martínez Rodera 
Santos Martínez Pérez 
Camilo Puente Palso 
Carlos Rodera Campano 
Tomás Huerga Martin 
Luyego 
Educando de cornetas 
Francisco Morán Mendaño 
Soldados de 2." 
José Ares Pérez 
Santiago Astorgano Arguello 
Pedro Martínez Alonso 
Santiago Morán Martínez 
Toribio Rivera García 
Llamas de la Ribera 
Soldado de 1." 
Luis Fernández Fernández 
Soldados de 2.a 
Maximiliano Diez Martínez 
Manuel Diez Prieto 
Hilario García Alvarez 
Angel González García 
Luis Maximino Rodríguez 
Aniceto Suárez Rodríguez 
Magaz 
José González Martínez 
Antonio Fernández García 
Lucas González Alvarez 
José Alonso Gutiérrez 
Quintana del Castillo 
Antonio Cuesta Fernández 
Justo González Rodríguez 
José Martínez Aller 
Julián Pérez Martínez 
Gonzalo Rodríguez Beltrán 
José Alvarez Arias 
Rabanal del Camino 
Esteban Morá Morán 
San Justo de ta Vega 
Francisco Alonso Aparicio 
Domingo Cuervo Alonso 
Julián Cuervo Cepeda 
Pedro García Martínez 
Andrés González González 
Manuel Martínez García 
Francisco Martínez González 
Julián Martínez Prieto 
Domingo Martínez Ramos 
Jerónimo Riesco perreras 
Leonardo Tedejo González 
Blas Vega Vega 
. Santa Colomba de Somoza 
José Blas Carrera 
José Carro y Carro 
Santiago Fernández Fuentes 
Toribio Fuentes Martínez 
Benito Martínez González 
Santa Marina del Rey 
Francisco Alegre Franco 
Juan Martínez Vega 
Manuel Redondo Alvarez 
Francisco Garcia Riesco 
Santiago Mi l las 
Gregorio Rodríguez San Martín 
Truchas 
Polícarpo Arias Alonso 
Lorenzo Bocero Pozos 
Pablo Casado Marcos 
Benito Garcia Arias 
Angel Rodríguez Rodríguez 
Francisco Román Gallego • 
Doroteo Sánchez Peláez 
Turcia 
Cabo 
Eloy Garcia Martínez 
Soldados de 2.1 
Jnan Delgado Salvadores 
Paulino Marcos Blanco 
Joaquín Marcos Martínez 
José Martínez Blanco 
Felipe Martínez Marcos 
Antonio Martínez Martínez 
•Arsenio Martínez Pérez 
José Pérez Marcos 
Alberto Sánchez Pérez 
Isidro Vieira Martínez 
Fernatido Delgado González 
Valilerrey 
Francisco Alonso del Rio 
Victoriano Cubero García 
Manuel Combarros Fuente 
Hermenegildo Fuertes Dominguez 
José María Cabero Cabero 
Val ilf Si;n Lorenzo 
Angel Puente Puente 
José Toral Palacio 
Miguel San Martin Alvarez 
Francisco Valle Cordero 
Villagatón 
Miguel Aguado Magaz 
Julio Alvarez Fernández 
Sabino AWarez Ramos 
Juan Blanco Martínez 
Aquilino Cabeza Magaz 
Gregorio Cabezas Alvarez 
Saturnino Fernández. García 
Blas García Cabeza 
José García Alvarez 
Francisco García García 
Lucas Mata Ma'^iz 
Antonio Martínez Calvo 
Isidoro Rodríguez Martínez 
Pascual Vidal Garrido 
VillamegH 
Miguel Arce Fernández 
Valentín Cabeza García 
Cipriano Fernández Fernández 
Martin García Alonso 
Guillermo García Rodríguez 
Villaobispo 
Simón García Riesco 
Victoriano García Prieto 
Ramón García Calvo 
Angel de Paz Alonso 
Villares de ÓrHgo 
José González Alvarez 
José Alvarez Fernández 
Andrés Blanco Alvarez 
Martín Castríllo Fernández 
Claudio Cortés Alvarez 
Pedro Dominguez Castro 
Miguel Matilla Malilla 
Andrés Fernández Benavidcs 
Villarejo 
. José Fuertes Martínez 
Gabriel Migúele?. Martínez 
Vicente Vega Panero 
Victoriano Lombas Gutiérrez 
Santiago Míguélez Pino 
I M I t T I l M » I H - . « - A R . 4 $ E Z l 
Al i ja de los Melones 
Cabo 
Romualdo de la Calzada Alvarez 
Soldados de 2.a 
Teodoro Charro del Rio 
Bernardino Fernández Benavides 
Manuel Gutiérrez Martínez 
Fernando Méndez Ramos 
Domingo del Rio Perrero 
José Pérez Mielgo 
Pelayo Pérez Rodríguez 
Enrique Alvarez Bercíanos 
Nemesio Fernández Esteba n 
L a Antigua 
Fausto Cadena Cachón 
Domiciano Fernández Casado 
Andrés Fernández Martínez 
Marcelino Riesco Fernández 
Domingo Riesco Madrid 
Gerardo Fernández Calvo 
Leandro Pérez Fierro 
La Bañeza 
Cabo 
Isaac Mantecón Lobato 
Soldados de 2." 
Gaspar Carnicero Crespo 
Antonio Casas Prieto 
Gonzalo Castro Alonso 
Benigno Fernández González 
Manuel Fernández Martínez 
Tomás González Cabezas 
Valentín González Castro 
Gabriel Lobato Fontanllla 
Lesmes Moratinos Secos 
Victoriano del Rio Rubio 
Toribío Cabezas González 
Bercianos 
Cayetano Barrera Vidal 
Busli l lo del Páramo 
Eusebio González. Rodríguez 
Andrés González Franco 
Damián de la Iglesia Juan 
Daniel Mata Síitil 
Castríllo de la Valdaerna 
Antonio Iglesias Perrero 
Castrocalbón 
Antonio Arias Garcia 
Ensebio Garcia Turrado 
Daniel de la Huerga Diéguez 
Domingo Martínez Carracedo 
Angel Riesco Martínez 
José Turrado Claro 
Castrocontrigo 
Toribio Crespo del Río 
Miguel Fustel Cadierno 
Santiago Fustel Castaño 
Pedro Fustel Fustel 
Avelino Huerga Palacio 
M "desío Marcos Oteruelo 
Baldomero Rubio Tomé 
Cabrones del Rio 
Soldado de 1." 
Antonio Benavides Alonso 
Soldados de 2.!l 
Manuel Prieto Fernández 
Vicente Martinez Fernández 
Destriana 
Soldado de 1." 
Manuel Carbajo Pérez 
Soldados de 2.il 
Antonio Berciano Alonso 
Tomás Alonso Valderrey 
Isidro de Cisma Vidales 
Antonio Escudero Fernández 
Gregorio Pérez Berciano 
Toribio Pérez Berciano 
Doroteo Rodríguez Fernández 
José Valderrey Berciano 
Enrique Arques Deogracías 
Laguna Dalga 
Pedro González Alvarez 
Antonio Parrado Cristiano 
Robustiano Pérez Pozo 
Primitivo Fidalgo García 
Telesforo Cardo Villaestrígo 
Laguna de Negrillos 
Daniel Perfecto Conejo Melgar 
Palacios de. la Valdaerna 
Gumersindo Fernández Castro 
Teodoro Santos Martinez 
Pobladura de Pelayo García 
Eulogio Vega Rebollo 
Francisco Rebollo Amez 
Pozuelo del Páramo 
Crisanto Acedo Fierro 
Feliciano Alonso Escudero 
Domingo Cartón Prioto 
Francisco Valera Fernández 
Valerio Cartón Posado 
Quintana del Marco 
Martin Viñambres Rodríguez 
Simón Esteban Gutiérrez 
Agustín Rubio Fernández 
Quintana y Congosto 
Pedro Vidales Guznián 
Isidoro Martín Vidal 
Francisco Migúele/. Martinez 
Regueras de Arriba 
Buenaventura Castrillo Martinez 
Andrés Mateos Santos 
Tomás Nieto Prieto 
Agapito Santos de la Fuente 
Riego de la Vega 
Francisco Fuertes del Rio 
Silvestre de la Iglesia González 
Martin López Luengo 
Pablo Marqués Turienzo 
Nicolás Martinez Morán 
Blas Santos Martinez 
Ropcruelos 
Pedro Alegre Ramón 
Domingo Cuesta Fernández 
Pascual Rodríguez Carro 
Agustín Rodríguez Fernández 
San Adrián del Valle 
Darío Guerrero Cordero 
Pedro López Pisabarro 
Nazarío Otero Valverde 
Mariano Pisabarro Fernández 
Agustín Ramos González 
Isidoro Valverde Otero 
San Cristóbal de la Polantera 
Sebastián de Vega González 
Matías Alonso Gómez 
Miguel Bernardo Domínguez 
Genaro Bernardo Palacios 
Lorenzo Míguélez Rodríguez 
MateM Mendoza de Vega 
Francisco del Riego Rodríguez 
Santos González 
Felipe de la Torre González 
Valentín Garcia Pedrosa 
San Esteban de Nogales 
José Prieto Crespo 
Santiago Martinez Bailer 
San Pedro de Bercianos 
Míllán González Perrero 
Santa Elena de Jamuz 
Cabo 
Manuel Garcia Alonso 
Soldados de 2." 
Santos Benavides Ramos 
Cesáreo Martínez y Basterra 
José Fernández García 
José Fernández Rubio 
Martin Vidal Alvarez 
Santa María de la Isla 
Balbino Miranda Garcia 
Samuel Alija Santos 
Felipe Santos Falagán 
Blas Frade Alija 
Santa María del Páramo 
• Cabo 
Angel Prieto Miguelez 
Soldados de 2." 
Francisco Rodríguez Segundo 
Soto de la Vega 
Severlano Sevilla Carbajo 
Isidoro Zapatero Guerra 
Domingo Guerra de la Torre 
Pedro González Lobato 
Santiago Cantón Rebaque 
Matías Carnicero Garcia 
Cecilio Fuertes de las Vecillas 
Urdíales del Páramo 
Gregorio Aparicio Fidalgo 
Florencio Rodríguez Vidal 
Leopoldo Juan Castro 
Santos Rodríguez Cantón 
Valdefucntes t'.cl Páramo 
Santiago Fernández del Pozo 
Villamontán 
Soldado de 1 
Benito Cordero Vivas 
Soldados de 2." 
Vicente Alonso Alonso 
Andrés Fernández Cuadrado 
Gaspar Guerra Alonso 
Vil lazala 
Bonifacio Carbajo Alvarez 
Nicolás Juan Pérez 
Jesús Muñoz Blanco 
Santiago Martinez Jañez 
Lepo Villadangos Llamas 
Nicolás Abella Míguélez 
Zotes del Páramo 
Atanasío Castro Alvarez 
Tomás del Pozo Fernández 
I M I t T I O O M E i M » . \ F E -
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Alvares 
Soldados de 2." 
Rafael Alonso González 
Marcelino Alonso Otero 
Manuel Alvarez Alonso 
Pablo Fernández Torre 
Indalecio Vidal Nufiez 
Domingo Vidal Rodríguez 
Valentín Calvete Vázquez 
Los Barrios de Salas 
Serafín Aivarez Ballesteros 
Isidro Barredo Rodríguez 
Darío López Martinez 
Venancio Manjarin Prado 
Leopoldo Viñayo Rodríguez 
Santiago Villanueva Acebo 
Bonifacio Morán Morán 
Bembibre 
Cipriano Alvarez Alonso 
Luís Alvarez Rodríguez 
José Arias Arias 
Valentín Arias González 
Francisco Collar Alonso 
Saturnino Fernández Olano 
Eloy Garcia González 
Vicente González del Rio 
Rogelio Nuñez Díaz 
Tomás Rodríguez Palacios 
Alejo Fernández Paredes 
José Perrero Huerta 
Agustín Vivas Tiverga 
Benuza 
Dictino Blanco 
Roque Domínguez González 
Ricardo López González 
José Méndez Gómez 
Daniel Morán Valle 
Lorenzo Moro Gómez 
Manuel Panizo Cabo 
Longínos Raimundez Fernández 
Gabriel Santos Méndez 
Borrenes 
Jerónimo Rodríguez Oviedo 
Cabanas-Raras 
Tomás Asenjo Gutiérrez 
Ildefonso Guerra García 
Castrillo de Cabrera 
Nicolás Alvarez Canueto 
Rosendo del Río González 
Clodoaldo Blanco 
Salvador Diez Rio 
Castropodame 
Isidoro Castellano Víllaverde 
Dionisio Cubero Castellano 
Francisco Fernández Diez 
Primo Fuente Luna 
Vicente Martinez Nieto 
Antonio Parada Nieto 
Luciano Reguero Ramos 
David Alvarez Prieto 
Congosto 
Pedro Alvarez González 
Francisco Fert eiro González 
Francisco Ovallo Fernández 
José Rodríguez Ramón 
Cubillos 
Pedro Pestaña Ramos 
Tomás Fcniández Qarcia 
Antonio Reguera Valcárcel 
Encinetlo 
Maximino Barrio Rodríguez 
Baldomcro Cañal Carrera 
Pedro Carrera AK'arez 
Félix Carrera Doniinguez 
José Carrera Conzúlez 
Victorino Uonzález iMartinez 
Lázaro Moro Domínguez 
Bernardo Quiroga Diez 
Manuel Rodríguez Cañueto 
Lázaro Rodríguez Pajares 
Raimundo Valle Villarino 
Frcsnciio 
Corneta 
Laureano Mata Calvo 
Soldados de 2.a 
Segando Rodrigues Teruelo 
Victoriano Prieio Martínez 
Folgoso 
Andrés Vega González 
Juan Trabajo Fernández 
Manuel Mayo Rainís 
Martin Fraiie Ah'arei 
¡güeña 
Fulgencio AlVarez Ramos 
Juan Antonio Pozo Riesco 
Vicente Molinero Molinero 
Matías Candebro García 
Manuel Pardo Crespo 
José Marcos Campazas 
Caruccílo 
Victorino Blanco Expósito 
Santiago Rodríguez Vidal 
Francisco Campos 
Virgilio AK'are;; Franco 
Molinascca 
José Salso Fernández 
Gregorio del Prado González 
Luis García Celada 
Angel Dominguez García 
Díctino CarbaMo Barrios 
Noceda 
Pedro Ah'arcv. Perrero 
Hermenegildo AlVarez Molinete 
Santiago Ah'arcz Travieso 
José Arias Pestaf.a 
Santos Barred» Ai-.'arez 
Antonio Diez Alvaro;: 
Juan García Loi-nda 
José García Omaña 
Domingo González \ugaledo 
i'dmmo tk l S i l 
Félix Alonso García 
Francisco Aivari.-z Rodríguez 
Rosendo Blanco Blanco 
Pablo Marques López 
Santos I-'iniüos ¡-ernández 
Manuei Rain in l'o.lríguez 
Damián Fernández 
¡'•.nfernuta 
Maximino Abobes Castro 
José Alvarez Pérez 
Diego Blanco 
Tcsifón Blanco 
Manuel Biuno Expósito 
Aciuiiino Caüeia N'oces 
César Feniii.-'.de:-. Gutiérrez 
Gregorio l-erMández Rodríguez 
David G¡ri¡n Carbaüo 
Máximo Girón i-ernández 
Bernardo Gonzi'Iez Sierra 
Angel Macias Merayo 
Leovígildo Mariínez Pérez 
Gregorio Merayo Raímundez 
Ramón Nuñez Alvarez 
Pedro Pérez Rodríguez 
Alejandro Pérez Valtuille 
José de Prada Alvarez 
Pedro Rodríguez Arias 
Felipe Rodríguez Rodríguez 
Gabriel Sanialla 
Valentín Vinales Carballo 
Francisco Blanco Blanco 
Faustino Astorgano Várela 
Priaranza i k l Bk rxo 
Santos Carrete Diaz 
Francisco López Carrera 
Domingo Prada 
Manuel Ruiz Picos 
Luciano Morán Fernández 
Puenlc Domingo Flúrez 
Educando de cornetas 
Nicanor Alijo AK'arez 
Soldados de 2." 
Godofrcdo López Peral 
Víctor Píedrafila Alvarez 
David Ramos Morán 
Servando Rodríguez Vega 
Salustíano Vázquez Alvarez 
Luciano Cuadrado Saado 
Fernando Sierra Losada 
San Esteban ilc Vahlueza 
Soldado de 1." 
José Vallinas Rodríguez 
Soldados de 2." 
Santiago Alvarez Vázquez 
Genaro Carbajo Martínez 
Eulogio López González 
Bienvenido López Pérez 
Francisco de Prada Macias 
Alejandro Vega Montes 
Francisco González Sabugo 
Toreno 
Antonio Arias Arias 
Pascasio González Calvo 
Ambrosio Velasco Hompaneda 
I M S M ' I v i : • Ü Í A i V C A 
Arganza 
Soldados de 2." 
Miguel Diez Lozano 
Feíípe Franco Ovalle 
Balboa 
Serafín Trabado 
José Camuñas 
Serafín Fernández López 
Sarjas 
Rafael García Carrete 
Juan Barrciro 
Caecbelos 
Baltasar Cañedo Fernández 
Guiuersmdo Asenjo Ochoa 
Luis Quintana González 
Prudencio Vázquez González 
Bi'rUinga 
Migue! Arroyo Guerra 
Andrés Guerra de la Mata 
Camponarara 
Bernardo Bodelón Ovalle 
Francisco Riesco Alvarez 
Jerónimo Cañedo Puerto 
Adolfo Enrique/. Cubero 
Inocencio Pérez Martínez 
Martin Pintor Rodríguez 
C.'r.a'in 
Santiago Landeira Alvarez 
Lucas Gabela Martínez 
Aquilino López y López 
Leopoldo Talaúriz Salgado 
José Rodríguez Rodríguez 
Carraceiiclo 
Victor Asenjo Cadenas 
Tomás Alvarez Arias 
Ceferino Alvarez Fernández 
Manuel Brunas Garnelo 
José Diez Fernández 
Santos Fernández Rodríguez 
Baltasar Franco García 
Francisco García Nuñez 
Bernardo Yebra Fernández 
José Lobato Garnelo 
Vicente López Asensio 
Bernardo Miranda Huerta 
Máximo Puerto Miranda 
Domingo Yebra Castellano 
Comilón 
Cabo 
Claudino Martínez Gabela 
Soldado de 1." 
Domiciano González Ortega 
Soldados de 2." 
Luis Arias García 
Celestino Bello Escudero 
Valentín Blanco 
Lorenzo Blas González 
Baldomcro González 
Daniel González González 
Francisco Iglesias Diñeíro 
José Ramón Nuñez Goyanes 
Baldomcro Teíjón Rascado 
Manuel del Valle Teíjón 
José Martínez López 
Fabero 
Nicolás Abad García 
Oeneia 
Ricardo Baeza 
Antonio Cadórnign Oulego 
Pecundíno Cobo Alvarez 
Manuel Fernández Valle 
Jesús Prieto Rodríguez 
Manuel Valle Sanfín 
Parailascea 
Balbino Fernández González 
. José González Poncelas 
Fernando Gutiérrez y Gutiérrez 
Domingo Gutiérrez Tuñón 
Carlos"Poncelas Alonso 
Benigno Vidal López 
Peranzanes 
Pedro Cerecedo Gabela 
Manuel Fernández y Fernández 
Adolfo García Calvo 
Leonardo Martínez García 
Atilano Ramos Lera 
Por/cía de Aguiar 
Aureliano Puenlc Blanco 
Manuel Robleda Cerejido 
Leonardo Fernández Pérez 
José García 
Rodcsíndo Núñez Alvarez 
Saneedo 
Isidro Fernández González 
Rogelio Carro Juan 
José Nístal Santalla 
Trabadelo 
Camilo Maximino Snntin Carballo 
Tadeo Fernández 
Manuel Garcia y García 
Ricardo Iglesias 
José Lago Santín 
José María Martínez Cerezales 
José María Núñez Lorenzo 
Juan Pardo Castro 
José María Román 
Santiago Pérez Alonso 
Valle Finollcdo 
Eugenio González y González 
Raínmndo López y López 
Migue! Moreda Maroie 
Manuel Diaz Diaz 
Vega de F.spinareda 
José García Herrero 
Francisco Marote Rodríguez 
Enrique Rodrijiuez 
Veremundo Rodríguez Martínez 
Santos Alonso y Alonso 
Vega ile Va/caree 
José Antonio García 
Manuel Antonio Fernández Laballos, 
Juan Fernández Martínez 
Manuel Antonio Fuente Fernández 
Aquilino Garcia Crespo 
Manuel Garcia Fernández 
Manuel Garcia Reboüal 
José López Garcia 
Ramón Rubio Capón 
Angel Ruiz Sordo 
Aquilino Vega Fernández 
Villadecanes 
Soldado de l ." 
Baldomcro Pérez Vidal 
Soldados de 2." 
Camilo Broco Garcia 
Miguel Franco Teíjelo 
Serafín Garcia Yebra 
Bernardo Garcia Fuente 
Manuel Garcia Garcia 
Antonio González Jañez 
Ramón Yebra y Yebra 
Nicanoro López Garcia 
Manuel González Pérez 
Villafranea 
Ramón González Garcia 
Alberto González Rodríguez 
Julio de la Iglesia Ares 
Isauro Martínez Torres 
Miguel Alba 
Ramón Alvarez Cnrbllo 
Astorga 50 de Agosto de 1909.= 
El Comandante Jefe, Marcelino Fer-
nández. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía consliliicional de 
Galleguillos de Campos 
El dia 15 de! próximo mes de Sep-
ríenibre,á las cuatro de la tarde, ten-
drá lugar en la casa consistorial de 
este Ayuntamiento, ante una Comi-
sión de su seno, y por el sistema de 
pujas & la llana, la primera subasta 
para el arriendo á venta libre de to-
das las especies sujetas al pago del 
impuesto de consumos para el año 
de 1910, bajo el tipo, período, fian-
za, garantías y demás condiciones 
que se expresan en el pliego de las 
mismas expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento. 
Galleguillos de Campos 29 de 
Agosto de !909.=E! Alcalde, Vi-
cente Pomar. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
SOCIEDAD HULLERA 
VASCO-LEONESA 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad, se 
convoca á ios señores accionistas 
de la misma á Junta general ordina-
ria para las once, de la mañana del 
dia 27del actual, en el domicilio so-
cial. Hurtado de A'íiézagn, 8, á fin 
de someter á su aprobación el Ba-
lance y Memoria correspondientes 
a! ejercicio social terminado en 50 
de Junio último. 
. *. 
También se les convoca á Junta 
general extraordinaria, que habrá de 
celebrarse á conl inunción de la ordi-
naria arrriba expresada, para tratar 
de asuntos relacionados con los 
apartados ti." y 9." del art. 5G de los 
Estatutos. 
Bilbao 2 de Septiembre de 1909. 
El Presidente, José M." Olábarrj.= 
El Secretario general, José de Sa-
garmínaga. 
Imp. de la Diputación provincial. 
(Adición al Bousrfx O F I C I A L de la provincia de León, eoiTe*|>ondiente al día 6 do Septiembre de 1909 ) 
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P L A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S pa ra el año fores ta l de 1909 á 1910, reladco á los montes clasificados de ut i l idad pública, aprobado por Real orden de ~J de Aqosto de 1000 
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/NoUaroias 
[PoliLiíInr; , 
lCíislrüC()iitri;4(» 
'l'ohlailnra * 
..<Crfsfr(h.'íKitrití(i 
iNojím'i í is 
/Pinilla , 
(Moría 
Torm-ros 
^'¡lindos tlejimniz 
.<Jiiiiil;itii]lii UL' r i ó r e z . . - . 
ll'íllik-iiis (k'Jiiimiz 
.Ijlinilanilln.lc l-'kiroz... 
|Tí/r/icr<íS tk' JÍIHIHZ 
Hil i i i i ta i i i lbdcini irvz. . . . 
IilL'in 
ClICV'iIS 
Vlfciyi 
Cuevas 
Idem 
CarrociTíi 
. .|!(li.'m V Sar.tia'40 
Pi^dra^'cha 
|SaMt¡a'4 
IViñayi'. 
ü'k'drasctlia y Cuevas. . 
Otcnule las Dncilas . . 
(Ciaiani-s . 
IWISIa 
' •iSecarcjo 
'Azadiai . 
ICasoanli.s 
.,1.a Soca 
jlilcal 
ÍCascaatos 
' Vals'.anaaa 
¡Al lisiad 
I-"ü:ilaim.s y La Ht -d ia . . . 
Vvdn'a, 
. . Kullaro. 
/Alaidi-a-.'.!) 
Oarralc-
'ManzatlL-da 
.Saalilniiiv-z 
'Ciarrin 
'•.Carliajal . . . . 
lOarlia V San líarloloaiú. 
l i l l a s • 
.•Santa María 
fCureznlcs 
..IKolilü. 
..jldcni.. 
1.51)0 
.1.200 
• IK i i l i l c -l.-IX) 
Hol.k! 
Idun.. 
RoWt 
Mciñ 
8 . . ™ 
1II.IXX) 
9.700 
I5.a\) 
Las [íarrlos 0 Ircda 
Miramos 
Votia de l'crros 
Las liarrias ¿ Ircde 
. Vt'^i <ie JVmjs 
Miaera 
COSCTJ 
Mará 
Iroda y Los Barrios 
H A M O . . i X A S OIBOS ftFRaVÍCHAMIEUTOS GIU:KSAS KS|.K.:IK V NPMIÍ 10 DK 
tt imm «iiaami i i;nnt ana ^ liKllsr Ccntld.d 
Eiltrtttt 
TM.CÍIID 
Veteíot 
i^nlidnd TnK.Ciúll TaiacHo 
V u n u 
Lnniir Cabriu V UlMB Caotid.d 7a-lic!dD 
Pí«ÍM 
Todo al 
Ideal 
Ideal 
Idem 
Idem 
l Idem 
520 Roble 
>07 j Idem.. . 
[Idem... 
aaO ii 
no,s 
i . aa LRobie 
Menor.. 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Piedra 
Rolde 
Idem Ro>e 
P J V H T J : D O . T O D r c r A t , D E X . A B A S 
Todo ¿d. 
Idem 
dem. 
dem 
dem . 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideal 
Idem 
Rolde 
. 0 5 
1 .OáO 
3.000 
I 3.000 
II 
P A i r P r i J O . T U D I C I A T . T>V. T . T i O Z S T 
üfolilc 
Idem. 
Roble. 
Idem . 
Glicina 
Roble 
Idem 
Idem . 
i 
Encina 
Roble 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem ., 
Idem.. 
Idem. • 
dO 
100 
IB) 
•¡m 
¡I i.ooo I 
i») 
121 I 
Todo úl 
Idem . . 
' Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Udem . . . . 
¡Ideal . . . . 
ddem . . 
'Idem 
¡Idem . . . 
: Idem 
lldem 
:Ideal . . . . 
: Ideal 
¡Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
•Idem . . . . 
¡Idem . . 
Idem . . 
lldem . . 
/ Idem... 
lldem . . 
¡Idem . . 
¡Idem . . 
Inem... 
¡Idem . . 
lldem . . 
¡Idem . . 
l l d e m . . . 
l l d e m . . . 
¡Idem . . 
¡IJem . . 
aM Roble 
"iST Idem . 
a i . 
•II Roble . 
-10 ídem . , 
•105 ilclel 
a¡5 -Idem . . 
150 ¡Idem . , 
115 .Idem 
IIKl 
210 
510 
035 
500 
• I» ) 
TSO 
1 571 
•IñO 
•170 
155 
1.I2K 
0.38 
275 
2!ll 
730 
1.91)0 
¡Roble . 
ddem . 
Ijldem . 
IlíoWe.. 
Ijldem .. 
Idem... 
Idem... 
Idem . , 
Idem . , 
¡Idem . . 
Idem . , 
a n | 
100 
100 
1011 
•10 
20 
•II) 
•10 
100 | 
•10 
100 
.30 1 
75 
50 
00 
50 
.75 
00 
P A R T I D O . T U D I C r A C D K M U R r A S D E P A T Í E D E S 
¡Roble 
lldem-, 
I Roble 
l ldem.. 
a n i 
•11)0 
5-10 
i» I 
(¡o 
.300 
200 
200 
200 
Todo ü l . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
780 ¡Rob le . . 
770 ¡ 
875 i Rolde.. 
225 Idem . . 
110 
.110 
282 
015 
015 
Idem . 
I 
Roble. , 
Idem.. 
Idem.. 
UO 
12 
40 
12 
100 
00 
105 
0 ' 
75 ;¡ 
•15 li 
2a) 
i¡i,) 
0') 
211) 
a».) 
I(X> 
un 
•10 
loo 
00 i 
200 
100 
10 
100 
100 
30 .. 
'5 » 
09 
!X); 
30 ' 
21 
00 
ia) 
(B 
57 
IH 
00 
00 
.30 
! ,Menor. . | 
Menor.. 
I M e n o r . . 
Idem. . . . 
888 
850 
1.010 
207 
140 
•170 
29-1 
750 
7R5 
monte 
enelCn-
TÍÍMIKOS »UH1CIP»LES m t i e a m m i m n » 
Cunpo de ln Lombn.. 
L:\ i icarn 
127 Los Barrios de Luna-
128 
120 
IcO 
151 
132 
135 
134 
155 
130 
157 
158 
15.0 
MU 
MI 
M2 
M5 
114 
145 
140 
147 
148 
149 I 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
15G 
157 
15S 
150 
ICO 
101 
102 
ICS 
104 
105 
100 
107 
108 
100 
170 
171 
172 
175 
174 
175 
li(¡ 
177 
178 
170 
1W) 
1SI 
182 
183 
181 
185 . 
180 
187 
188 ! 
180 Palncios del S i l . . 
100 I 
101 
192 | 
193 
194 
195 1 
19fl Ricllo 
107 
108 
199 
200 
201 
.Murías de Paredes.. 
*í L a s O m a ñ a s . . 
iSaiaie 
Üretle ¡I y Los Barrios.. 
Mallo 
Portilla 
Meroy y Somíerío . . 
Mcroy 
Mena 
PícdraJitn 
San Peliz 
1.a Riera 
Vesia de Viejos 
^Picdrníita 
' Cnl'rülanes 
iQuiiiinnilla 
Idem 
Las Marías 
. ' iMeroyyEIPner ío 
Aleroy y Ve I^a 
La Cuesta y sus barrios.. 
Torre (le Babia 
l'efallia 
¡Castro 
Inicio 
mascastro 
Santil'áileí 
''Camilo 
iRosalcs 
[Antlarraso 
[Polloio 
'ROMIIM 
Robledo 
Ve'.'a de Robledo.. 
Sena 
Cami'o 
I.úucnra 
San Pedro 
Aralla 
fa ldas 
ínu la íinlalia 
Rabanal 
LnüUelles 
I'oblndurn 
AheliMs 
ÜM.mca 
Murías 
Lazado 
Veiinimiín 
Víllnl'nndíu 
Montmialo 
.Rodieiil 
Harrio de la Puente 
9,800 
2,CC0 
Villnnuev'a.. 
Sabugo . . 
Torreeilír) . . 
Los Payos.. 
Perada 
Paladín.. 
i—Ci'niinuaciún 4 laadiciún al COLETIN OK t 'UL tic b y 
Mataluenjla 
fLas Oaiattas 
San Man ía 
M a t a de Otero 
Wiltarind 
Tejed» 
.Salientes y dos tni ls . . . . 
iPaliicios y cuatro unís Roble 
Cinisnlecíia II 
Trascaslro 
, Víílnceíd 
Arienza 
ICeíde y Los O r r í o s . . . . 
.,1.a Velílla 
JCaruefla y La Urz 
Villarino 
I Robledo 
Ln Velílla 
Oniuíluclu 
Inda Ue Uún, ctwicsiwniliemc al Jia 6 de Scjidembrc de 1939. 
BacidQ 
Feitlat 
jl I* » S T O S 
F.yi-KntKY ÑúlpBÓTtiíTÁniffÁ's-7' 
| Cantidad Taanciún' Cantidad Taaaeiún 
Earecle — — i RspMie — 1 — 
Rutrioi J'aelet ] Etltrtvt \ Prntei 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roblo. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
í d e m . . 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem • 
Abedul 
Roble. 
Idem.. 
, Roble, 
^dem-. 
¡ I dem. . 
Idem.. 
j ldem-. 
Idem.. 
l ldem. . 
| Idem. 
¡Idem 
Roble. 
Idem.. 
^dem. . 
j ldem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
.Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Roble 
Idem.. 
K> 
« 0 
(HO 
700 
I CV'..ltar| ¡i 
Lanar Cabrio ^ Vacuno ó aanal I Cerda .j 
ECO 
Í 0 0 
EfO 
(0 
170 
ICO 
50 
13) ¡ 
£10 
f fO 
100 
CO 
110 
ro 
225 
IDO 
iro 
cOO 
4C0 
ICO 
ICO 
ro 
so 
eo 
200 
£00 
20(1 
ICO 
ICO 
ÍO 
1£0 
ICO 
feo 
cCO 
(O 
IE0 
IfO 
ICO 
."0(1 
ICO 
£00 
co 
MI 
150 1 
r o 
£00 
SCO 
ICO 
£0(1 
£CO 
120 
isn 
ICO 
ICO 
00 
ICO 
i'CO 
240 
531 
1 .eco 
115 
8 
l t II O Z A .*< II K S I » S O m s APROVECHÍMHNTDS 
fctrrrii | 
TitMtcíún [i L'HiitliInd 
Vnile* titttrtoi 
1-5 K t t r c . 
1(5 ; l ¿ i n i . . . 
nf) 1 [t'tm... 
( í " ' I Í C Í I I . . . 
iSO ! 
no 
^ÍO í 
1HI 1 
.'52 : KcMo. • 
!'E5 
1.115 R c l i i c . 
f('5 I 
IT-I l í r l . ' c . 
Íi:-J Itldii.. 
10 I 
•¿'.7, - F c - H c . 
^r-l k 'cm. . . 
([(i Il-CIll... 
5!5 f i í c m . . . 
' . fñ líe ra... 
rc- i M f i u . . . 
171 Itlun... 
Vio M i l u . . . 
r^7 M r m . . . 
H S H i m . . . 
,T-'(¡ l ( km. . . 
- i r s l i l t in . . . 
"57 l i l tm. . . 
105 I t í c m . . . 
1.125 l i lcm. . . 
.r.!r / d c i t i . . . 
1 . 5 Í 0 ¡ I d e m - . , 
r e a W c m . . . 
:r> \ IC'CIIT. . . 
. ' í f l ¡ ¡ d c m . . . 
•t'S ¡ ' { Icnl . . . 
. T ü j l t 'd l l . . . 
7f.S ¡ I d e m . . . 
TvN . Iduii . . • 
70-1 j[(!cm... 
ff.2 i l i l tm. . . 
.lííl l l i lcni . . . 
. ini j ltlriii . . . 
i l A - í i i . . . 
rf* l l í l t m . . . 
l i o !; 
•115 
J07 3 
55-1 ¡¡ 
270 : R o M c . . 
J rn i i í c m . . . 
5rfi l ldcm. . . 
1. FP2 IMcm. . . 
2. !M5 i l d c m . . . 
I f ñ | M c m . . . 
185 j ldcm. . . 
IfO ¡ I d e m . . . 
1J0 i l d c m . . . 
120 •'• 
1.S05 ¡ R o b l e . 
110 
(O 
2.-0 
«1 
20 
i 2 9 
Mtni . . 
Roble. . 
Idem.. . 
W 
.10 
•10 
•10 
ICO 
ir» 
•10 
•10 
•10 
•10 
co 
ro 
loo 
20 
10 
so 
•10 
200 
700 
40 
20 
20 
seo 
40 
20 
40 
50 ; 
.'(I ;l 
(¡O 
15 
.-O 
150 
525 
50 
150 
30 
15 
50 
SO 
CO 
ECO 
ICO 
ICO 
•10 
co 
140 
ECO 
ICO 
40 
200 
ICO 
ICO 
ICO 
II») 
100 
21:0 
1(10 
11:0 
1(J> 
100 
100 
K X l 
100 
•10 
1(»1 
101 
ICO 
100 
loo 
5C0 
20 
ECO 
10 
100 
¡SI 
30 ¡í 
00 ' 
30 
10 
12 J 
CO I 
42 ; 
00 
IS 
2-1 
24 
12 : 
I » 
45 
50 . 
120 
30 
50 
7» 
5-1 
O 
00 
Tnsnctdn I Clua 
Pattai ¡' 
lAlfiior.. 
i ldv iu . . . 
; Idem... 
Idem . . 
Idem — 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
I d e t » . . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem... • 
Idem - . . . 
Idem-
Idem... . 
IM 
•£ 15 
•IU.S 
•JM 
x l i 
1 .o í r . 
•r<i 
•1K". 
5M1 
2.012 
•1.573 
a i s 
25.S 
220 
170 
132 
i . - i n i 
525 
00 
5S 
45-1 
W 3 
20-, ¡ 
2IU i 
• j i ' j ; 
'.'I I i 
-I'1 Sinitn Mnrí;i de Orílii: 
¡ i t i 
•>JI ! 
^jr SDIO y Amio . . 
K ¡ i 
•2(iS 1 
•-'lili I 
aro I 
275 
270 
277 
278 
;¡1 
líOL'ICcio 
<Ho[]cll¡l 
U V d i l t a 
ITrascíistro y Carriital 
IVillacdil 
ICiuisalcdia 
. ..pollosi) 
iLaricju da ArrilM . . . 
JSucil. 
luidle 
!l.arie}Jo de Ahajo 
Salce 
lülorlco 
itlocaslrillo .'. 
i Santa iMarla 
IS'.-ljíl 
. 'AtlrailDS. 
• SaatHiáñc/ 
VillarrodriiJo 
'Callcio 
Kíola^o 
iKulik'da 
Vülnnlusan 
¡ V a i a l d l / . 
llliicrjias 
IVilInsL'Ciuo 
,La Ma¡úa 
I'inos 
Í
TraC-baao 
Cosnedal 
Torri:slii) 
San limülaao 
Torr.'bam'u 
OL'iit j íHisa 
¡ I . tan. 
' ^iitalatlüla . . 
IVillaccid . . . . 
linliin 
Uiarailo 
iCaíiipasalillas. 
Irían ¡, 
.Vülay.isle || 
V¡lla;)i)daad>rc >; 
.SMI , y Aullo 
|l.a:J(i líolilc 
|Sant(i'.'onia ii 
l[:í)ria¡,Join.'S ¡! 
LS!)IÍÍ y AMIÍO ij 
I Cnni|>»*nlii]n5 i 
'Cíiiiiuaailtü i 
'Iduai. Ilolila. Ando y oíros ! 
. .NVnrias. I'inijos y oíros 
M a r t a ¡' 
|V¡!lado¡intl ![ 
iCurnonilTO 1 
ICiruialys Rolilc. 
IVidlinünn. 
IVIllar ¡ k Omaaa. . . 
. .'Oniailon 
Santil>áño/: 
Vi-yarion/a 
Man/anoda 
Marzán 
Sosas d d Cninhral. 
Vlllavcrd; 
Kolrfcs 
ItioSL-uro 
Roldas y Sosas. 
Ca'mallos do Aliajo. 
Villaldino. 
Idian. 
.Orallo 
•'Villailor 
Kal'anal de Al'ajo . . 
Villa^or 
l.nnlaio 
So: 
Llamas. . . 
San Miguel 
. Rolde 
Roble. 
7,520 
RoMc 
; Ideal 
Idem 
IJem 
Idem 
l.lem 
• Ídem. 
Idem. 
Idem. 
Ideal 
, lJem. 
| Idem 
j l ioólc 
ildem. 
1! .ilde 
Idem . 
R ¡ M a 
Idem. 
'Idem. 
Idem. 
i'/foMo 
Ildem 
lldem 
Idem 
Idem 
lldem. 
íldem 
Idem 
i Idem 
Idem. 
I'liulils 
jldem. 
Idem 
•lítoll 
Idem, 
iiileai 
;!i!em 
| Idem 
¡Idem 
j Idem 
Idem 
Ideal 
Idem 
Wcai 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rolde 
Idem 
Idem 
,ldem 
12 1 
112 l 
20 1 
20 ! 
20 | 
l i U l 
20 | 
-10 
200 
•10 
8} 
•10 
40 
(O 
•IU 
8'J 
0J 
•10 
m 
m 
200 
20.) 
dO 
20 
S'J 
(O 
•10 
200 
200 
•10 
100 
00 
•IS 
50 
•l i ! 
300 
loJ 
IñO 
30 
15 
61 
150 
51 
10) 
o : i li).) 
~'n I l o ) 
i:l l 'O 
5-1 I IO0 
5 ) I ''¡O 
15 1 « I 
1¡J '<).> 
:,.)} i o > | 
10) 
0.) 
I0J 
120 
li) 
2) 
2 » ) 
1IX> 
100 
dO 
120 
18) 
100 
105 
.31 
20 ! 
50 i 
150 I 
100 
10.1 | 
100 I 
200 I 
10.) 
'¿XI ' 
5) 
00 
(i) 
50 
•10 
•10 
5 3 
10 
40 
30 
10 
15 
12 
10 
15 
50 
•10 
20 
100 
40 
20 
•I 
.•I 
SO 
40 
50 
40 
50 I 
50 
00 
100 
40 
00 
15 
150 
•10 • 
•10 , 
40 ' 
25 ! 
50 
50 : 
•10 
l¡0 
•II) 
30 
•10 i 
l l iJ 
20 
30 
12 
50 
35 ! 
30 
50 
20 
50 
30 
20 
70 
40 
50 
5 
80 
30 
30 
70 
510 R o W c . 
13» 3 ' 
811 í 
518 | Roble . 
2ri5 i R o b l e 
,SCJ Idem • 
210 : U e m . . . 
27G Idem . . 
ÜSG " 
185 Roble. . 
7ó!J í d e m . . . 
52il '• 
2',!;) 
au.)': 
• I I ¡ ) RDWC 
ai -
2 Í U Roble. . 
251 Idem . . 
aG 1 lem . . 
ttttt Idem . . 
n.v) 
2."J I 
AH I : 
.Vifí f íob íe . . 
l.}ío j 
.71.) K'VJIC 
• l ' - í Idem 
l 'H Idem 
Idem 
2.i0 ! 
•51!' Roble 
•M .Idem 
2.M 
S i l Moble 
57.S flilom 
o í - l ldem 
.577 j Idem 
üo-' lidein 
-'l--* Idem 
ifj I, 
255 j 
l.Síl i 
« M 'i 
2.2*1 Roble 
Idem 
m i Idem 
•VJ5 Idem 
112 Idem 
Ü M Idem. 
•157 ;ldjin 
•>rl .Idem 
259 lldem. 
ÓSI Idem 
221 lldem 
oTO .Idem 
.571 fldem 
, Idem 
!ld;m 
72Ü jldem 
703 ¡ Roble 
210 lldem. 
125 I 
511 IKoble 
.517 lldem. 
•149 : Idem. 
(>J I 
57J 'Roble 
511 Idem 
245 Idem. 
•13J Idem. 
•10 
103 
l'inlái 
0) i 
• » I 
20J 
•11) 
•III 
40 
II H « W. A S 
Cntiilm! 
10 
500 
SI) 
100 
51) 
50 
200 
100 
1O0 
101) 
101) 
2iK) 
201) 
2JJ 
200 
45 • 
0.) 
-15 
Veulat 
150 
500 
ÜO 
100 
80 
200 
200 
40 
100 
200 
50 
T«Hadda 
Vttttai 
IJcm. 
Idem. 
Idem. 
Idem • 
Jífcin. 
Ulem 
|{ieni. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Tuacidn 
Peietoj 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Csntidid ! TíFsciín 
líESfMF.S 
mnnU 
en el Un-, 
Ulagu 
URMIKOS MUHICIPAUS PUtBIOS * QUE PÍRTEtíECEK 
27* 
2fí0 
281 Villablino.. 
285 I 
< Cubontlcs de Arriba . 
(Villar de Suniinjio . . . 
>. liabnníil tic Ar r iba . . . 
«Robles 
fVillasecn 
•Bcldn 
Ptttiat 
ij KHl'KCIR Y Nf'W' UO DK ÜAUK7AS 
iCentiJad Tvoicida CnntiOnd | JMBCIÚII i CíbulUr „ 
Eípecle — — Eíprcio — | — l Lanar Calrío . Vicono 6 Mnal Cerda • 
JUttrtot Pttttat Jüttrtot I Vttetu ' 
m 
285 
287 
288 
2K) 
290 
291 
292 
29.1 
'm 
203 
29G 
297 
293 
299 
500 
S i l 
502 
505 
301 
505 
5oa 
507 
503 
509 
510 
511 
512 
ÓK; 
317 
518 
510 
520 
521 
522 
528 
529 
OJO 
551 
552 
555 
354 
535 
55() 
559 
340 
511 
512 
515 
5 H 
ÓÍS 
54G 
517 
518 
549 
550 
351 
352 
Los Barrios de Salas. , 
Snmilniíiez de Montes.. 
Santa Marinu de Torre-
¡Torre 
ISanti! Merina y Alvares. 
ISan Andrés y San Facundo 
'if-oiifri;t, I'oibueno y Mata-' 
Í Veneros Santa Cruz de M o n t e s . . . . Sama Marina 
Granja de San V icente . . . . 
Idem. 
iSan Cristóbal 
\Palncios 
Mniunnedo 
iConifludo 
(Es[iÍr.oso 
Carraccdo 
Ycbra 
Llamas 
Santala\'illn 
Vebra 
Solillo 
Sitíiioya 
•Idem. 
iSilvan 
iLomÍMi 
I'ombrietío 
Llnmns 
Lomba 
Sihvííi 
Betuna 
Noceda 
Cnstríllo 
Noceda 
\'o<í;ir 
Üaillo 
iodrl i lo ' . . ' . ' . ' ' ' . ' ! . ' ." .* . ' . ' ! !" 
iCastríllo y Noceda 
Odollo 
iMnrnilHO 
'.Vnjiiir 
fi'r¡i!)azi)s 
:S;i¡i:a I;iilal¡a 
! Uncincdo 
'I-nnia 
trnhinojo. 
.(JuinlatiiÜa 
KoKodo 
1.a Harta . . . 
ilincitiedo 
Koblcdo • 
Cubtrnliinojo 
ijtiliitanilla 
jLosndilla 
¡Qnintanilln 
' U B n f l j i 
(Tremor de Abajo Róznelo Santibilñez y dos más 
Villín'iciosa de Perros 
Fogoso de la Ribera . . .;í*"oliíoso de la Ribera 
ildom 
/Hncza 
Valle de Tcfctlo 
'liibern 
(Rodrígalos 
llíitefta 
tQuíntann de Fuscros 
IgUefln \Trcmor de Arriba 
/Almasíariños 
Col ¡ñas. Urdíales y Los Moiv 
Cnstrillo de Cabrera.. 
Encíncdo.. 
tes . 
¡Roble. 
Ident. 
.Idem. 
Idem.. 
Ildem.. 
Roble 
Roble 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ídem. . 
Roble 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem • 
Idem-
Idem.' 
Idem-' 
Idem-. 
Idem-
Idem-' 
Idem-' 
Idimi • • 
Idem-
Idem.. 
Idem-' 
Idem.' 
Idem.. 
Idem •' 
Idem - • 
Idem-
Idem • • 
Idem-. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Ildom. 
i Idem. 
'Idem, 
ildem. 
; Idem • 
: Idem • 
¡Idem-
¡Idem. 
Idem. 
I Idem 
Roble 
Idem-
Idem.. 
.Idem.. 
|Idem.. 
Idem.. 
120 
200 
70 
20 
110 ¡ 
Todo é l . , 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
TH.UCIOU 
II K N I » A S 
: Roble 
787 j Idem . 
tW) Idem... 
KiO |i 
419 Uioble., 
F A - R T X D O J U D I C I A L Ü E P O I S T I ^ E R I Í A D A . 
Todo í ] 
Idem 
Idem.. 
Idem •. 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem . 
Idem • 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem - . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem • 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem • 
Idem • 
Idem-. 
Idem.. 
Idem . 
Idem -
Idem - . 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem • . 
Idem.. 
Idem • 
Idem.. 
Idem - • 
Idem.. 
Idem.. 
Idcf t i . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem--
Idem.. 
Idem.. 
,Idetii . 
Idem.. 
Idem.. 
.Idem . 
Idem.. 
í d e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
,ldcm •. 
¡Todo 01. 
¡ Idem. . . . 
.Idem... 
;Idcni.... 
Ide;n.... 
Idem.. . , 
Í d e m . . , 
J d e m . . . . 
I d e m . . . . 
¡Idem 
¡ I d e m . . . . 
fdem.. 
480 
020 
55<í 
1-10 
470 
255 
<i<¡0 
4.-5 
?.í-0 
5 ' í ) 
5ft) 
Roble.. 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
aso 
010 
•IñO 
Üttt 
410 
550 
200 
150 
SX) Roble 
200 'Idem.. 
475 i ldem.. 
A W Ildem.. 
."OI lldL-m.. 
7i;n ¡Mcni . 
510 ¡ Idem. . 
5in i ldom.. 
oír» Moni.. 
405 í Id; i.i . 
150 Idem.. 
r»15 : 
150 ; Roble 
050 : Idem . 
205 i Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
200 [Idem.. 
.Idem.. 
255 Idem.. 
515 Ildem.. 
395 Idem.. 
815 i ldem.. 
180 ¡ Idem. . 
500 ¡dem. . 
117 n 
110 ¡Roble. 
515 Idem.. 
io L 
5!X1 • 
590 Roble. 
415 Idem.. 
Idem.. 
180 Idem.. 
570 Idem.. 
170 Idem.. 
585 Idem.. 
m Jdem.. 
200 Idem.. 
490 Idem.. 
755 Idem . 
420 Idem.. 
050 Idem-. 
510 ¡ Idem. . 
410 Idem.. 
f nutidxii | T tuc i ín J! Ciatíjnd 
Pattat I hitrtot 
« ) 
00 
52 
10(1 
00 
40 
40 
45 ¡I 
75 ! 
00 j 
100 
200 
140 
120 
2 Í » 
200 
1(X) 
200 
500 
200 
KK) 
100 
[00 
200 
KK) 
100 
ÍGO 
1(X) 
100 
Timcíín 
Vtittat 
Número 
piaba 
Tnstciiin ] 
rttetat 
Tk^aciúu j Clsuf 
Vitela t 'i 
:t 
tJTBOS_*fB0VECHAMIl NTDS 
Ciin lid mi Timciút 
Vtittat 
!!)7 
412 
150 
599 
rH2 
¡¡Íó 
120 
4K5 
141 
141 
210 
47ñ 
250 
508 
297 
413 
715 
915 
555 
845 
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URMINGS MUNICIPALES 
•_vSS í'ii'.T.tL-iI.-ni,:r 
PUEBLOS A QUE PERHNECEN 
Qiiititann de Fiiseros 
Coliíins.LVííi.'ilcsyLíísMofi-
jl'olilatluni 
'l:s)»i]t:i ile Tremor 
jCjirril 
' Méiiiilas. 
\l.nü') di" Caruccíld 
;do ''l.a'líamsa 
(Vilhirraiulo 
(Uw Múdalas 
CíiriiL'otlu - . . • 
[Caíir iUn 
Il'nliios» y Tejodas 
CassrÜK» 
1:1 Aceíio 
M a m 
• l ínMulu 
VHIiir. 
CabaiiiHas 
iNoceda 
•San Justu 
' ' l O i l u i n i l l a s , 
Noceda 
líoWedü 
ViJíar 
S in i j t i í t i ) 
Añilares 
SiisaiU'>' Vaklejirad» 
Il'riimuii 
'San IVdro 
'IViranm 
jViüaiiiaru'il 
ÍArjíiivo 
fSiirlK'da 
Sjuiia C r u z 
Anllaritii)^ 
Ihienie 
iSan IVdro 
ii^oFlnrez Ünl'Iwli) 
/Veres 
Volumen 
Ks|>ecie culculmiu Haciiin 
— I 
Estertu Ptreíat 
/S;m l'edni , 
Idem 
ISarila Lucia — 
Valdefrareos. 
•ItlT 
•Urtt 
l i o 
•IM 
ti-» 
•llíl 
'San t'Jeiaeííte 
llim/as yreü;dva 
I'iirdaiaa.íü. . . • 
TunilTii) de Al'ajo 
S;ii! redru 
Idem 
ITnreno Santa M;irmn Valdeialol'a 
SJI;J J'fdrn rSjJill;! J.eDCíliIlJ 
•• Sania Marina 
(ValdelalnKi 
fe,/:::-::::::::::: 
Timil'rio de Al'ajo I 
Toreno : 
ídem .j 
l'ardauui^a | 
l.il>rai] 
Boca do Hiiiirtínno. 
At:e!>ed5 
íjdem • 
fem'8 V.V.'.'.V.V.. 
iValverdc 
Jtiesaadc 
" j l í o c a d i I I . iér}li i in.. 
'Idem 
. . . . H a v a . 
. . . . . l i o b l c 
. . . . Idem.. 
•1,250 
0,500 
10,(XX> 
• i En Ordenaciones 
.'I | I 
| CltIItiilml TlsUCiÚtl 
líoble 
Idem . 
Idem 
Idem . 
Encina 
KOWÜ 
Idem. • 
Jdeiu . 
Idem 
Encina 
líol-le 
Idem . 
Idem.. 
Jifem . 
Idem . 
Idem.. 
Rolde 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
JiJe;»-. 
Idem. • 
Idem . 
Ilíoltlc 
' Idem.. 
ildem 
'¡tolde 
'Idem-. 
! Idem 
tllndmi 
:i 
J lancina 
! Roble | 
; Idem 
lldem 
¡Idem 
j Rf>l>le 
jlilum.. 
l'lioWe 
lldem. 
líol'Ic 
Jtk-íii 
j ldcm. 
¡ Idem.. 
! Idem 
Idem.. 
Idem.. 
' ídem. 
I Idem •. 
i Idem . 
í Idem 
Idem 
Idem 
lldem . 
Maya.. 
Idem . 
Idem . 
Koldc. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Haya. . 
100 
•10 
100 
2í)0 
Üí) 
•10 
IÜ 
m 
200 
'20 ; 
I* * h T O S U A M O * It K O % A K 
15» 
15 
•15 
«) 
•10 
yoo 
KK) í 
•M) i 
ICO ! 
.->/( ( 100 
10:t 
100 
150 ; 
¡S'> ! 
loo i 
ia) i 
Kíí ! 
aw ! 
100 
!> 1. 150 
•iñ : la) 
iño !: uoo 
¡1 200 
í 'Mi 
15 i 100 
75 ! IUÜ 
15 J-IO 
li 100 
•jm 
HA) 
UK) 
ÜO 
•100 
um 
1K0 
•10 
MO 
IHO 
KiO 
loo 
im 
l(>i) 
MO 
)(K) 
5(X) 
10 
KK) ! 
•¿a ; 
m 
m 
• T o á o é l . . 
'Idem 
¡Idem 
lldem 
; /deiii 
:Idetii 
i Idem . . . . 
jldem 
Idem . . . . 
l ldem. . . . 
i Idem • • • 
i ídem . . . . 
jldem 
• Idem 
J Jde»! . . . . 
ildei» 
.Idem . . . . 
'Idem . . . . 
Udem . . . . 
•Idem 
Idem . . . . 
.Idem 
idem . . . 
;ideai . . 
(dem . . 
i h l e m . . . . 
lldem 
i Idem. . . 
'idem 
¡ I d e m . . . 
¡Idem . . . . 
¡Idem 
jldem 
! Idem 
lldem 
:lder¡i . . . . 
;ldi:m 
j Idem 
\h lcn i 
Udem . . . . 
lldem. . . . 
Idem. • • • 
i Idem • • • 
Idem 
jldem . . . 
i Idem 
¡Idem 
Idem . . . . 
I Idem . . . . 
¡idem . . . . . 
'Idem 
lldem . . . . 
.Idem . . . . 
i Idem . . . . 
> Idem 
'•Idem 
lldem 
! Idem . . . . 
jldcm 
¡Idem . . . . 
¡Idem 
lldem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
IJdem . . . . 
530 
570 
750 
130 
1!)0 
¡ Idem. , 
l ldem.. 
jldem.. 
¡í 
¡Rolde. , 
¡ Idem.. 
l ldem.. . 
l a o 
550 
-lío 
(HK) 
J iuble . . 
• KoMe. . 
k lem. . . 
' i iJem... 
Idem.. • 
[Idem... 
Idem... 
Idem.. • 
Idem . • 
Idem... 
JííCJII... 
Idem... 
!r<nHc . 
Idem... 
.Idem . . 
Kobíc . 
Idem... 
Idem . . 
ÍWCIJI . . . 
Idem . . 
: Idem • 
¡Roble . , 
í «oír te . . 
1 .(KK) 
5Ü0 
m 
l i o t d c . 
¡ I d e m . . . 
Rolde . 
Udem. . . 
• Idem - . 
i Idem... 
Idem . , 
l ldem. . . 
ií 
I R O M C 
IWam .. 
¡ Idem . 
Todo él , 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem • • • 
Idem . . . 
Idem. • . • 
100 
fiíX) i Rob le . . . 
7iü) lldem. . . . 
I . . Í H l l dem. . . . 
500 iRob lc . . . 
Si l ü d e m . . . 
150 ' Idem.. . 
T.Hiiciúa 
•10 
I I » 
•10 
•10 
•10 
100 
•lo ! 
•lo 
•10 
0 0 
20 
20 
20 
•10 
•15 li 
•Iñ !l 
15 5 
•15 I 
•15 
CnljilnU 
h'utrioi 
Sil 
m) 
200 
GO 
•10 
40 
S ) 
100 
KK) 
1IK) 
JIK) 
H^J 
200 
101 
12.1 
I I») 
200 
100 
•r, |; 
15 I 
15 
50 i 
Tn».c!<¡n 
15 
50 
00 
I.S 
12 
12 
50 
50 
50 
50 
00 
200 
150 
21)0 
100 
200 
KK) 
100 
40 
150 
2U0 
tm 
200 
100 
KM) 
•10 
II») 
50 
(50 
I I K N i S » 9 II 
Ptittit 
OTROS fcPROVECHAMI[)iTOS 
IVKIIV I 
50 
18 
31 II 50 
1H '¡ 
12 
18 ! 
50 ¡ 
!) 1 
50 i 
12 
a, 
. is 
18 ; 
Cliue ! Cntlilail 
i 
1 
PíMfíí 
IÍES'Í-'MKN 
H.Hvíuuea 
855 
!H17 
í . í ü i 
021 
52* 
1.028 
\ ' M 
101 
251 
TERMINOS MUNICIPALES 
425 
425 bis 
426 
420 bis 
427 
427 bis 
428 
429 
450 
451 
452 
453 
451 
455 
450 
45G bis 
457 
458 
45!) 
+10 
441 
442 
445 
441 
445 
4-lii 
447 
418 
449 
450 
451 
452 
455 
451 
455 
450 
457 
458 
459 
48) 
401 
402 
405 
401 
405 
400 
407 
408 
409 
470 
471 
472 
475 
471 
475 
470 
477 
47S 
480 
481 
482 
4S5 
481 
485 
480 
487 
48a 
48!) 
BocadeHuürüano . . 
491 
492 
493 
491 
495 
MnruiUi 
Oscja de Sajíimbrc . 
Posnila de Valdeón . 
Idem 
Volumml T» tMpcdc otlculattoj «nciJn 
KSl'KCi'K Y NftM' HO m CAfíMÜ 
. .. Eupfdo — — K«pwl( 
Mlot.tbt.\Ptiiíai\\ j EUtmt Piuiai 
Villafrea r 
Idem ... . ,[ 
Los Espejos , 
Idem ¡! 
Bartiicdo ; Roble 
Idem ¡ Idem. . 
Uánavcs ,1 
Besando Roble 
Bocado Huertano y tres mAs: 
Siero Haya. 
Portilla ildem • 
Siero I 
Porlilla i 
Bnrniedo y tres más 
V i l l a i reaé ld ! En 
Idem ¿ i d ' 
Barón Haya.. 
Veiwcerneja Idem. 
Lario, Barón y dos más 
Vejíaccrneja ! Haya. 
Casasucrtcs Idem 
Lario. Barón y dos m á s . . . ¡ 
¡Poli'oredo f 
Lario, Carón y dos más. . . 
Barón. . . . . 'Haya. 
'Lario y Potvorcdo , fdent 
- • 1 : Koble 
1.500 
1,500 
8.750 
19,250 
. R o b l e 
. Hnya. 
. Haya. 
. Idem. 
Polvoredo 
Retuerto 
Lario 
Barón 
Retuerto 
Caénabres 
Retuerto 
Lario, Burón y dos más. 
Idem Id. é id 
CuóttalJres Roble 
Lario ; 
Saltclicos 
Sotlllo 
Sabero ' 
Santa Olaja ¡ 
Salieliccs 
Olleros ; 
ruentes 
Quintana \\ 
SorrilJíi. 
.Valaiartino. 
Sorr iba, . . . 
[A íe j ico . . . . 
Modino . . . 
Valutartino. 
Cisliertia.. 
Occjo. . . 
Cistierua.. 
Santa Olaji 
V í d a a e s . . . 
Cofiñal 
línlKt y Lilla . . . 
San Clbrión 
'Roble 
•'Haya. 
1 Roble 
¡Haya. 
|;l¡oble 
'iintiiiunciún & la aJici 
El Campo 
Utrero y Armnda. . 
Redlpollos 
Coiiiiai i] 
l.'llo ¡Haya. 
Colhlal || 
Sollo Haya. 
Lilto I 
(Muralla iRoble 
.Jldem Iljaya. 
'Idnn ¡Idem. 
tVierdes y Pío Ildem 
Oscia, lilvola ySoto jRolite 
l J 'Haya. 
iPosada, Caldevilla y otros. ¡ 
. Cain ! 
'Posada. Caldevilla y otros Roble 
jSanta Marina Haya.. 
(Posada, Caldevilla y otros Idem,. 
il UotXTlv OtlCI.VL ritf U | iu'inti.1 Lv<V 
50,000 
10,000 
10,250 
20,500 
58,750 
15.500 
5.250 
10,000 
50,250 
10,000 
1 4 , 0 » 
12,000 
15,000 
10,000 
S.IKKI 
10,000 
2,240 I 
2,200 i 
0,490 
12,000 
4,000 
10,500 
0.(100 
5,000 
5,0011 
15,000 | 
30,000 I 
9 I 
12 1 
G I 
7 8 ! 
Roble 
Idem . 
Idem. 
Ídem. . 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Robic 
Idem . 
Roble 
Idem., 
Hnya., 
Haya.. 
Idem. 
Roble 
Roble 
Haya. 
Haya.. 
Idem., 
[dem., 
Haya.. 
Roble 
Idem. 
ídem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
Roble 
Idem. 
i Idem.. 
|ldcm. 
ildem 
Ildem . 
Idem 
Idem 
Roble 
Idem . 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Haya. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
1(¡ 
10 
20 
20 
52 
52 
00 
20 
50 
40 
40 
103 
20 
40 
20 
ICO 
8 
00 
12 
100 
40 
28 
12 
40 
00 
20 
40 
40 
00 
40 
80 
40 
80 
20 
40 
40 
40 
40 
20 
100 
00 
l'i 
120 
201 
100 
100 
40 
41) 
80 
200 
(10 
200 
ICO 
100 
10 
100 
.Vi 
10 
10 
12 
10 
Cfl'utiilicnti: ni ¡\U 6 tle SiTl'^m'""-- de lyvj. 
7 
I t l l O Z A S Jf It K N l ü A N 
Klltrtui • Ptttla* 
¡<SD i 
ino ' 
171 
171 
179 
170 
385 
420 
1.411 
710 
C45 
525 
175 
l . - l l l 
MO 
fl-lii 
iwr. 
•¿m 
11)0 
2(!0 
'¿50 
1-17 
RoMc . 
í í / w n . . . 
I i lom... 
Idem. . . . 
Idcnt... 
IdL'in... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Rohlc 
Idem.. 
RoWo . 
Idem . 
RoWc 
SSñ 'liolilc . 
501 ¡ I d e m . . . 
S S i ¡ I d e m . . . 
S27 I 
05 ¡Rolde . 
<'~k> f ldem.. . 
227 !i 
210 ; Rolde.. 
.120 :! 
502 Rolde.. 
110 :! 
l i d ' 
205 ¡Rolde. . 
05 Ü 
507 ¡ Rolde.. 
en ¡f 
5-10 ¡ R o b l e . 
255 | Idem... 
550 ÍJdei í i . . . 
.•jOS • l i lcm. . . 
¿V17 | Idem... 
oñí) i Idem • . . 
178 ¡| 
550 IRolde.. 
103 l ldem. . . 
•KB Idem . . 
312 Idem... 
202 l ldem. . . 
538 Hdcm. . . 
418 Idem... 
540 Idem... 
•107 Idem... 
14S Idem... 
140 
270 Rolde . 
511 Idem... 
570 Idem... 
721 Idem . . 
011 litera... 
1.251 Idem... 
545 
702 Rolde.. 
OXi . RoMu • 
101 l ldem. . . 
1.515 4dem. . . 
CW 'Idem... 
1.025 i Idem . . 
535 i Idem... 
380 ¡Idem . . 
880 Idem... 
m i ' Idem... 
880 :¡ 
12 
12 
20 
20 
20 
21) 
20 
Nflraera 
TMicúta !¡ ilit 
— ¡1 piuim 
I'rirUt í] 
Ti.»s(.¡iin : Ulin; 
YtHlai '! 
OTROS APRQVEtHtMKSTDS 
Cntltidhil T»M.d.: 
Ttülc. 
Piedra.. . '100 m.c. 
181 
181 
201 
140 
!'!5 
200 
207 
315 
425 
•101 
220 
115 
558 
080 
5S5 
301 
458 
208 
4.58 
11» 
5.VÍ 
417 
5111 
c a í 
552 
031 
415 
n o i 
1.007 
1.581 
018 
0711 
870 
200 
1.077 
727 
457 
TE^MIHOS MUNICIPALES 
.•aii 
. l l . i 
.-,11 
¡US K o - c r o . . 
. i ls V.iUj.-ri'cila.. 
^'1 
S i l I 
j l iuMeilu.. 
I'rmlo. . . 
l ío l i lcdd. . 
jl.il L l á i n a ' . " ! ! ! ! ! ! ! 
'CLTOZHI 
•I'rioro 
"('IVÍLTÍIUI 
1:1 t)UTo 
, U KcJ 
IS;;» Aiiirlíii 
'Ucnüilo 
Idem 
,. l.as Muñecas 
l-'i'rn-ríis 
1.» Mam 
(San Marlfn 
Taraiiilla 
!l.a Villa Jv IMü i i l e . . 
.Roble 
. ¡ Idem. . 
• i Idem 
. Idem 
. Idem.. 
• Idem 
.Rolde 
• Idem. 
. Idem. 
(Idem. 
Vallide.. 
[I'alüde 
Trímajas 
l í^a in ; . . . . 
Car.mde 
Andle 
kRiaño y 1.a Tuerta 
'f (oreadas 
Idem 
jAMCilos 
Ciiramte • 
La l'iterla y Kiafto 
Salió 
I'edrosa 
: Ciiiaera 
I| Incide 
L i s Si los 
I laelde 
Las S i l l a s . . . 
ICii-Mora ' 
Salamon 
Valmiena 
Soto 
Viilaeorta 
Caminayo 
[Soto 
(Villaiorla 
. . Morsíovejo 
¡MoriioVeio 
'Valderrncda y La Sota 
Solo. . . . 
Valderrneda y La Sola 
I.'lrero 
X'aldellttesa . 
Idem. . . . 
Valdelttiesa 
Calli|>illii . 
Armada . . 
Wíi.itlli.Iri,. 
(.laiiilauilla 
Rueayo.. . 
• Orones. . . . 
Í
Veo.imldn.. 
Loriares.. . 
A r m a d a . . . 
I'allide . . . 
, O t r n i i v i t . . 
I'hinaias... 
Reyero . . . . 
Adrados. . . 
Campil lo. . 
J/ror. cbt. l'rttla* 
•l.SOI 
W.tXK) 
1(M«X1 
•I.IXKI 
•2.IKI0 
li.lKX) 
2,000 
7.0Í)Í) 
0.1100 
Isnliil:!.) TurKclin EMpccie _ — — IÍ»|.K 
i lancina 
¡UoWe 
Idem. 
Idem. 
linciila 
Rolde 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
lili Ordenaciones 
l£n Ordenaciones 
. Haya.. 
Idem. 
II. 731 
III. oóO 
. Haya. . 10.500 
• Idem..; l.'iJSI 
. V x m • 5 . W 
I 
UoMe I 7,00» 
. Hava.. ti.UIO 
. Ideal | LM) 
• Haya.. 
• Idem.. 
lai Ordenaciones 
. Roble ao,7o(¡, ÜI'J 
L"ii Ordenaciones 
La I Irdenaclones 
. Rolde lll,7o'2 : lai 
Rolde 
'. Rolde 
'Rolde 
•Haya.. 
20.51)11, - „ 
aojsin '' 
vil 
24 1 
21 I 
Roble 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
¡Idem. 
ildem 
HnWe 
Idem. 
Roble. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Roble 
Idem, 
i Idem. 
Idem 
; Idem 
'Idem 
Idem 
Ildem. 
•Idem. 
Idem 
' Idem 
'Idem 
'Idem 
jldcm-
iHolite 
Idem 
Roble 
Idem 
| Roble 
j Rolde 
¡Roble 
Udcm 
'Idem. 
; Roble 
ildem. 
¡ Idem. 
Ildem 
Rolde 
Idem 
• Roble. 0,23) 
L'taitfdRd 'InrHi'iOn 
Kittrf'i \ Vrtitjt ] 
K-l'MdK V NTOI-ItU 111- OAtlt-,7.A: 
200 
•II) •10 
Ri l l 
lai 
•10 
2Cfl 
•IN 1 
3:0 I 
I 10 I 
120 ! 
'Allí I 
200 
100 | 
100 í 
10ÍI ; 
00 • 
120 ! 
IfiO ! 
ICO , 
m> '• 
100 
100 i 
200 i 
110 i 
•10 ; 
130 
M) 
160 
1=5 
105 
•10 
111) 
•10 
52 
52 
120 
120 
120 
IWI 
15 
150 
2IX) 
ÍXX) 
250 
120 
ICO 
IX) 
3 ¡ 0 
00 
l.'í) 
ofX) 
2IX) 
y s i i 
KM i 
110 | 
1IX) 1 
Id) 
1UI i 
100 
.T(X) 
2U) 
21X1 
1IK 
11X) 
1(X) 
I I») 2IJ0 
IIX) 
SO 
l i o 
220 
1W) 
•IS'I on 
o!10 
•m 
220 
•10 
OII ; 
2o;i j 
loo ¡ 
II loi 
II l l«l 
I! I0O 
ll H ) " 
loo 
II 1K0 
l; 120 
21 
10O 
o" 
•10 
lt'0 
10 
20 
15 ,TTO 
SO 
00 
20 
•10 
71 
50 
50 
."/) 
•120 
110 
1 10 
21) 
20 
20 
SI 
SO 
22 
10 
•15 
20 
1211 
10 
50 , 
511 
50 
21) 
CO 
•10 
H A M f> \ 01-OS *PROVECHIHIEMTOS 
KUSIJMKN 
Numero 
Ra pene rnmcidD TMncidn rn«ccida CnntiUid 
vcittat 
Rol'lc 
Idem 
Idem 
[dan. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
luom. 
luulll 
KdWo 
Robe 
1 Ido tu 
IllutH. 
r\s| Idem. 
ll l.lCIil 
|íi(í klL'in And Iilfin 
110 Idum 
S U :/deiii 
•IWí Idem 
ÍO ' I dem. í . 
117 deiii 
.S2fi , Idem 
\ . f í A i . -Jan 
i!) Idem 
KoWe 
Mein 
dein. 
« | T EPy-IKOS MUNICIPALES PUIGICS10UE PERTENECEN 
50» , 
570 
571 ' 
5 í o 
.KlICiiVD 
\Utrmt 
. . Qii¡iu.iililln . |I:I.TRT¡IS .. • 
KJruiiLí . . • 
jAriiovcin . . 
i ! í i ' i i inl¡i i: i . . . 
ViTdiivJit • . . 
!Cíini:¿T<> . . 
¡ Vnlumen TÍI-
«pcéld ^ ciiluuliiua nsciiln 
ittat.eit. PettUt 
¡ R o M c : K.I»«)| nn 
. Idem.., 5.51)0 1 n(i 
. Idem..! -LSIX) 54 
. iHi iva.J 12.250 1 
IRohlo I 2.750 I 
• ¡Hnyn. . ! . I . ÍGOI 
• Villayandre (hoy CrOme-, 
nos) 'Vclilla 
5S0 
5» ! 
.5.S2 I 
5.S."i 
K M 1 
/ M | 
fvSli 1 
5.S7 i 
S S i I 
5H) i 
! 
5!1<) 
CU) 
COI 
0111 
Cuhillas de lílicda. 
ÜOC 
0117 
(¡CK 
m 
OKI 
012 . 
015 ! 
0! 1 ¡ 
015 ¡ 
017 
OIR 
0111 
020 
021 
022 
025 
621 
625 
620 
C27 
028 
02!l 
CoO 
Vetla do Almanzíi. 
052 
635 
VillayaiHlrc y Verdiaílo. 
Va!duri! 
1.a V i lilla 
Cria!i'in.'S 
AIL'ÍU 
Verdiaií" 
Villavaiulrc 
, .[Alniaiira 
. U i b w r a s 
\Um:y O i r a l o f a s . . . . 
"'.Can.rii'jas 
ICala-.vrai 
l.a [¿¡va V Coreos . . . . 
|P oía ia 
h'alk- du las Casas . . . 
HJuimaiiiüa 
, Coreos y A l m a n t a — 
" .MoialrflJaiios 
VaCeiV las C a s a s . . . , 
f i ama Olaja 
Idem V Cfl'atiico 
• C r l ' c i ' á c o y L a l í i V a . . . 
A'illaiiaóionia 
¡Hi 'rKri iS 
Faln-dioros 
lí'al.'Kios 
• l.'iiintailiüa 
CaWüüS 
¡ V i ^ a di.1 Monastorio.. 
• l . luius 
San Cipriano 
Roble \ 
' tldcin : 
' .Haya. . : 
.' RoWc ! 
ildcal. ' 
• ¡Haya . . ; 
. Rolilü 
! RoWi!. 
'I1 
.jKuWu 
'•• Roldo 
!;Roi.io 
.'Idt tli.. 
. RoWc 
. R o l * 
. RoWo 
Ovillo 
Adradas 
Vu/raiovo 
líoilar 
Vo;a:i'diano 
Eiraadostt 
Las Hodas 
Adrados 
CcrotL'do 
Ovillo 
Idora 
larriudo las Olla! 
Collo 
Corocodo 
1.a Llama 
Sol>ro|>efla... 
Valdovastlllo., 
Veneros 
2.07: 
•IXOK 
2 ,a j l l 
4,750 
11.250 
5 : T Í I 
10.051 
I2.,S55 
•1.521 
2.l:(XI 
2.H,0 
irulitiilial 
1.250 I 
2.r<:o i 
4,1:001 
I 
2.500 ! 
1.75(1 / 
5,500 ( 
RoMc 
Ideal . 
RoMc 
Idem. 
Idem, 
t Idem. 
Idem 
Idem.. 
j [dciu. -
Idem.. | 
i Ideal., j 
I RoMc | 
; ldem..! 
Ildeia. .i 
| Rolde I 
Idem, i 
: ldem.. | 
¡ Idem. .1 
lldeal. • 
Idem..; 
l ldem.. i 
i ! 
Roldo. 
Idem..) 
Idem.. j 
R o.! 
Idem .[ 
Id( m. . 
Idem.l 
ldeiii. . | 
Roldo J 
Idem. . ¡ 
. Irlem . i 
Idem.. 
] Idem . 
' ü i j i l e 
¡Idem. 
Roldo 
¡Rcddo 
Idem..: 
j ldeia.. . 
'Idem..: 
' Roldo. | 
.Idem i 
Roldo 
likm . 
lUMAJK 
CBiiUilad 
RtUrtCl 
SO 
•10 
100 
2CI) 
0(1 
100 
101) 
PlitUí 
! • * S T O S 
r 1 Cnlirlu Vneuni) 
: Rolde 
.Idem. 
!ldem.. 
i s r « | EO 
1 I 
45 
5 Í 0 
a n 
ico 
51) 
Todo é l . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
252 Rolde. 
•Í5 Idem... 
50 Idem... 
271 
574 Roldo . 
7K> Idem... 
2S!) Idem... 
1.011 Idem... 
•UO Idem... 
410 : Idem . . 
•17.S Idem . . 
Idem... 
!K) 
00 i' 
d2S : Rolde . 
dOl i ldem.. 
2,-!) l ldem.. 
422 l ldem. . . 
J P A U T r D O . T U D I C I A L D T C H A 1 - I A G U M 
•10 
51^) 
121) 
!X) it ."(OI 
15 : mi: 
5 i ( ¡ !: 1 . « l ¡ 
225 : I .UOl 
75;; 1(0 
50 I1 5(1) 
00 í 2(0 
f 41 n ¡ 
. 'Oí: 2('() I 
575 I 5.0(01 
LO ' (MI! 
j: 1001 
15 f 20(1! 
f,0 s 2( 01 
?->!• 200: 
75 ! I . » » 4 5 ' ¡ .¡OI), 
2 » | 
n o 
-leu 
¡To:|.» ¿ 
' Idem • 
"Idem . 
Idum . 
Iiioin.. 
lílcm • 
Mein . 
Iiium.. 
Idem.. 
IÍK n i . . 
Mvm.-
Kícm . 
I ikni.. 
Iilcnt.. 
Iiti'in.. 
Iik-n... 
Í d e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Iiieiit.. 
lík'iiT.. 
Mein. . 
Idem.. 
Idem . 
Idem - . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
l .ó'-n K k : M . . . . ¡ 
1- ¡|' ildvm. . . . i 
K le i i i . . . . ! 
."i'.". Idvm.. . . 
rcu1 | 
.M'i) ¡¡..Mu . . ) 
o . d i i ' Idviii — : 
i''U I .Vm.. . • 
.Mein. . . . 
LTÍ"' UWm ' 
S in | í n N e . . . l 
l.lun ...I 
:W> Idem.. . . : 
reo 1 
7(;(» i 
s m 
w-t) 
S I » I ÍÜMU., 
•MK-t 
•tN') " K»l>!i? . 
«NJ Idem.., 
.|,\r. • 
ir> l íoi i iu. , 
2- at Wem.. . 
•1".0 • 
•115 l í t iWe. . 
P A R T I D O J t r j D I C E A r . D l í L / V V Í Ü O . I T ^ A 
150 1 
! 
i¡0 
1J<I 
'¿U 
'¿00 
ato 
5(10 
i m 
70 
ico 
loo 
Todo é l . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ildem 
jldcm 
' Idem 
lldem 
Idem 
Idem 
•UWm 
¡WMII.. 
Idem-. 
Iitem., 
Ildein.. 
51» Ü 
I If) j l ín ldü . . 
¡ I d e m . . . 
filiü l l d m . . , 
MO l ldem. . . 
101 ¡ I d e m . . , 
.11 Ti i 
¡KK líulde . 
¡¡110 ¡ I d e m . . , 
1-10 'RoWe.. 
oV¿ Idem... 
•¿"t Idem... 
fW.1? Idem... 
'¿m , ldem. . . 
r^ .i") . R u M c . 
100 l ldem. . . 
a i | 
•¿o i 
•lo ! 
fiO 
-10 
100 
12 
•15 .¡ 
7fl'i 
•15 't 
00 
•15 
50 | 
«> 'i 
•15 ! 
•10 
500 
I! t; N I . \ A s 
Pttrtat 
II10 
•2V>) 
100 
¿IXI 
loo 
mo 
Di APROVitHiVIENTf! 
Wn^ o ! Ti'-
Menor . 
Idem 
Idem.. . 
Idem.. . 
57* 
172 
1.2 III 
.Vil 
¡¿SO 
til ¡o 
.Vil 
S-Cimiinuaciún i la aúicKn al üoLKTfs OUCUL JL- la (• üi' Lci>n, ctifte»]HmJienlc al diu 6 ilc Si.'iiticnilnc ilc !<)<>}. 
i o 
Tt?WI»OS MUKICIPALES 
trio ; 
(¡."ir i 
vm • 
i¡ií» ! 
« M 
iüi ^ 
e n ; 
I;H ; 
lil.T • 
o n 
(i-17 ¡ 
ms 
«',!) : 
(?")») 
«r.i i 
car 
cris ; 
tij (i'mlí'jn. 
7l>¡ 
;i)7 
Cictc 
IV;l!VürJÍ!l. . 
ücniccni . 
Cutis'jco 
C:lrmoi]eí 
¡¡íodiün/.ii 
rontciln 
I'iodnifitii 
Tiil'üilt'do 
l'ionicilo 
VillamníVa 
Got imt 
iC:mi;ii] 
IVtlnisn 
.S:i]i IVJro 
V'T^ÍKCII»^ 
lYu l^UTlH 
|lj's"riM..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
..'l.a lircimi 
|S;I!>:L'])L'!'I.1 
I V n m n M 
¡Ocula. : 
dilrai y Suiiilns 
'Harriüdí. I.a Cisa y oíros 
i m M m 
1' ¡rzimaila 
Ilik'ai 
.Malallana 
•Win 
••HoWus 
I'ar.laíú 
U n a 
/Kolil.':; y La ValciieVa.. . . 
Il'ar.lavó 
' l íohlw y !.a Valcticva . . . 
üui /a : 
I.kaii'.' ' 
Lltauiicra 
.Vu'Ja iltí ( i i rdóa 
•LUÍ I'.am..s 
V¡l!asiai;)li/. 
! luiTJas 
Saata Lucia 
'aratlüla . . . 
l i í l ' i í r i r i . i " ! . " " ! . " . ' . ' . ' . ' . ' 
Maya. 
Haya. 
litan 
o l W 
Cal'nrnLT.I 
líai.-a 
Cai'.iriK'ra V o í r o s . . . . 
La Val y C i t e a 
Calioracra 
X o m l o 
La l'i.la . . . . • 
Solaaa 
(lilarus do Allia 
Uolilcnlii 
.N'arcdii (II- Fonar 
k'al'aaal do poaar 
hionlc do Allia 
Alcoda 
OIIITOÍ do Alba 
.al.'o'il.i 
Sorril'o? 
Catuíanodo 
Ideal. 
Llanos de Alta 
iToain 
(Foal.ln. . . . 
jCaiii|>loM;¿o.. 
"¡San M a n í a . . 
fViadaaaos... 
Villaaiaaln... 
Maya. 
0,107 
0,107 
5,505 
5,-118 
laiciJn 
PtHlat 
jCiitniilnil CHntliIncl 
Kilerea* 
Maya. 
Haya.. 
Roble. 
Ideal . 
i Haya. 
Roble 
Ideal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Rolde 
lileill.. 
Idem.. 
UoWn 
Idem . 
Idem.. 
I 
¡Rolde 
I Ideal, 
i Idem.. 
Idem. 
Ilnya. 
IRonle 
i Idem.. 
'.RoWe 
l ldcni. . 
Ildein . 
'.RoMc 
Idem . 
Haya. 
Uoble 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem 
Idem . 
Rolde 
Idem. 
Idem 
Idem . 
Idem 
jRoWc 
{Idem 
TNi.Rcidii 
H) 
2(«l 
•10 
mi 
ai 
100 
100 
INI 
so 
150 
•lf) 
.-.(I 
15 
15 
15 
l*l'|.'tJIK \ Kt'M: HO DK UAIIKZAS , 
800 
21!) 
wei 
20) 
520 
1-10 
200 
200 
100 
40 
m i 
200 
10(1 
KX) 
500 
a<i 
MU ; 
2(«l ¡ 
•ICO I 
•¡0 
loo 
200 
100 
100 
10 | 
20 ¡ 
20 I 
i ¡Rolde. 
[Idem . 
i : Idem . 
i jldcm . 
I tIdem.. 
i r 
' ; Roble . 
i 
i 1 RoMe . 
1 Idem . 
Rolde . 
Ildoia . 
i ldem . , 
.i 
iRolile . 
Idem . . 
j Idem . . 
i Idem . . 
Idem... 
Ideal . . 
, Ideal 
.Idem 
Ildein . . 
Idem . . 
Idem . . 
¡Idem . . 
¡IJem . . 
; Idem . • 
: Idem . 
I RntM».| ^ Tninririn 
EtttrtoM ¡ Vttctttt 
H II o a A N ¡I 11 E S I .* A N 
550 
frt) 
IXXI : iiiom . 
lü"! ! Idem . 
IIKI Idem . 
5.71 Idem.. 
5'.i7 Idem.. 
oOí Idem . 
5.<XI Idem . 
218 Idem 
IRoWe . 
Olió üdcai . 
700 ;ideai . 
•150 ildcm. 
2S:l Idem . 
800 ' dem . 
110 : dem.. 
200 
•10 
200 
100 
•10 I 
•11! 
20 
12 
00 
100 
•10 
20 
20 
100 
100 
100 
•10 
•10 
100 
•100 
75 
15 
15 
00 
21 
75 
(¡0 
120 
Cntitliii,.! 
EIUTÍUI 
50 
100 
70 
400 
1(10 
100 
100 
50 
00 
80 
100 
100 
20 
40 
21)0 
100 
•10 
40 
im 
00 
•10 
(X) 
40 
40 
40 
100 
00 
200 
100 
•10 
•10 
8'1 
120 
200 
80 
200 
20¡> 
120 
l,1"»! 
•10 
100 
•II) 
loo 
200 
40 
II») 
200 
0) 
40 
100 
200 
200 
10O 
200 
I0O 
200 
200 
Tannelrtn 
Vtutu 
Nümíro 
<lc 
OTPaS APROVECHAUItHTOS 
Ptuta* Veulüi )! 
TMBcnin 
Viultt 
laMtciones 
VettUi 
Menor. . . 
í l d c m . . . . 
I ldcm. . . . 
ICO 
100 
IDO 
¡Menor. . 
Menor.. 
¡Menor . . . 
Idem . 
50 
50 
50 
100 
50 I 
717 
718 
711) 
7 » ! 
721 
721 ! 
I 
?(/) | 
7ÜI ' 
7(M 
m 
',7(! il- i Wcil la . . 
77f 
770 ; 
771 ! 
í í i i l 
i?. I 
77S ¡ 
77!l I 
7ST iVci;.lt[i!C!ri:idii.. 
7S-I 
PUtBLOS 1 0U( PERTEKECEH 
¡ l iot . t í t . l'itiiai 
K^I'HIIK V N r \ l t - I t ü [IH HAltlí'/.A.S 
jl.'sntítLd.TiiFHCior 
•>pec¡a — — Ktfte 
EiUrnii Puna* 
Vdüln 
Ki'tiiczmn 
'úrnn 
Arhis y VL'tínlümosii 
]'iil=i!iira 
Barrio ik* la Tercia 
Cacares 
t¡ii!;H'jar 
MiDan. 
IVillamjeva 
Kl)CÍii'Zl!<<) 
Vciild-iii; 
rciiililla 
[fnxtoa'io 
Cul'iüas 
Millar.i 
ilíarrii).; de Cirraeilr. 
lSar,:.i Coloiiil-a de Ciiraeño !iü!)le 
\Ma¡a de Carnero 
..I'aniesivil 
(' f'ain'iv: de Canieao 
A S S Í S W W ! ' . " ' . * . ; ; ' . ; ' . ' 
Sania CJ^ai l ia 
I V n m m t 
íCendleda 
iKediüaera 
•Arintere 
• .Cenilleda >• ríed¡[u:eriiis.. 
Ideia' y C e r u l i e d a . ' . ' ' . ' . . 
I (den: é íijeirt 
i'i'elü-ia de Al'aín ; 
'Telil'ia de Arrita ' 
Vald.Tria 
Corrccülas 
(itero 
lA \ i i (loi y lat Valcaeva . . 
)>'<>ted" di' fdiiiiiei'jíí 
MíMiinerlo. 
' iMala de la l l í r l nla 
Vid. leriélaio 
'Moiiiiierio i 
í'orrc'cüiás 
Idem. . 
iTolil-ia de Al'aie 
Valverde 
l.a l-i'.ndana . 
( « e n . . I.'a.i-de í 
r i í - í ••"„•, : 
ÍSopeea . . . 
IJun 
Villar 
IVevieervera . . . 
Voladil la 
" Villar 
/Valle 
'VaVoreeen, 
Mala de la lüv'a. 
il.ti'4áil • . . • . 
(l.laiiiera 
• Lü^iai 
/'"alldauedo 
¡Kli'W. 
' Veeailiieniada . 
.IHel'te 
¡lilem 
.Jdeitl. 
i Idem. 
.] Idem. 
.;l 
I.1KI : 
l í í i j 'a. 
Roldo 
ideal 
Idem.. 
Ideal . 
Rol.le 
L'Biitlilnil | Tn.Hiádu 
Httertvi i VtttU* i 
¡ Rolde 
;Idelli.. 
i Ideal . 
Ideal.. 
\ UoMo 
, liol.le 
KoWo 
Ideal 
Rolde 
ideal 
I Kolde ¡ 
lileai I 
' Ideal 
'Ideal.. 
Idem 
Idem.. 
Idem . 
Ideal. 
ideal 
' Idem 
Rolde 
Haya. . 
I Rolde 
i Idem . 
Idem.. 
Idem 
i Idem.. 
1 Idem . 
i(Hl 
2l;(» 
leu 
"|l 00 
od il - n v 
I -IIX) 
201' 
•ino; 
2Gi) 
I.IKKI' 
ICO 
5511: 
7íhí. 
11X1 
."(XI :f 
150 a 
i.» 
i m i 
1211. 
.111: 
12(1 
ytMIr 
2401 
5(K) 
IIX1¡ 
50(1; 
3(iO 
570' 
SWl 
•ICO 
m ) . 
l u í 
2201 
2Í:(I 
n o 
loo 
loo 
IHI 
201 
200 
2rj>t 
120; 
loai 
131. 
n o 
u n 
M i l . 
110' 
(iOO 
l(*l ' 
1BI 
2 0 0 , 
20 
w I 
50 
5 » 
120 
1 P A K T I D O .TU D I C T A I. DI-: V J L I . A P R A J J C A 1 
•Saa Vicente . 
*il:s|iaiiil]i>.... :¡l l 
Rolde. I 
Idem . ! 
100 I 
1(10 I 
m i tu niliiiji'ili al 1 i t>j oiulk-ntc ul ilia 6 de Si-plicmlin- di- lyo-j. 
|| To,|o , 
|| Idem.. 
Lnniiilni] i Tiu-aciun 
O [t! 
(1 Mu 
!."i¡l KuWe 
SKJ M 
1 IJ.'in 
•171» kU-m 
•IM l i l i l í 
ywl [.lc:;ii 
•¡ai lili 
i m Item 
5 IB l lc in . 
I.'O litan 
• lül Kol.lc 
7" l.lom. 
I» l.tan 
S I » Mmi 
¿DI lilom 
1.0 Cl . ítem 
D K l l , .1U12RSSO 
1 .",fi9 II R o b l e . . . | 
. ..I "O: ] I i lcm.. . . l 
a i II 
301 
1 2 
TERMINOS MUNICIPALES ! PUEBLOS A CUE PERTENECEN 
7!)l 
7!)5 
.SOli 
NIS 
.SI):I 
8 IU 
«13 
.111 
Hl í i 
Sll i 
S i l 
« S 
Slü 
xi.) 
« 1 
M I 
.SI'J 1 
Kñll 
«Til 
S.-VS KEI I 
«! ' ) 
Mi l / 
Miñ Píiracfnsccn . 
•JW j 
íit¡7 
M A I l K H A S 
Volumen 
Kspeeie cílculaüu 
iMtot.efo. 
iCiinctlo 
iSiin Miguel 
ll'íiríijis. 
I Cüstimoso 
jl-'ncniu de Oliva 
l í ty ' fie I-'t-rros 
CiisUiflcinis 
[VillÁinitiiríii 
V-nllioa 
VilUiIíeíde y Q u í n t c l n . . . . 
VillíituiüVii 
Chim dt¿ Villíir . 
Ciiiitüjeini y .su barrio . . 
Viilariiius. 
Vi!l;:lícíilcy(Ju¡ntcla . . . 
Víih'crde y liuy tic LOIIKI 
jídcni 0 ídem 
VilInriiiDS 
Vciias do Seo. 
(Jiiíiitt'h 
L i s DarntSíts 
Hiismayor 
Corporales 
iiiMTnnynr 
(Jiiintcln - • . 
Mvarcdos v Lná Cruces. 
C:i!ii])o (II1 LÍL-ITO 
Barias 
Villar 
llitsmayor 
.Las Barrosas 
'Campo de Liebre 
Vetías do Seo 
Corrales y SerViz 
•Moltie-s y í íermide 
AlViiredi) y Las Cruces . 
Mosieiros 
(Jtiiniela 
Iduii. . 
Mnldcü y Hermidc 
Las I'íirrosas 
'Idem v San Miguel 
I'eredii 
Idem 
ITejedct Mem Suenes Villarlimi 
líalmiia 
iViltosiiuiil 
[Siirí>eira 
l.:im;v;is 
.Í;í[)¡t!are:;;i 
('amiia 
S i ü r M 
ilato'.Kii 
K'iidafresiiaá 
' ' 'V ia r i / . 
¡I.ÜIOVOÍ.TO 
l;al>eío 
'Meai 
Litio y oíros 
P/trltt, 
Uiinliilnd • Tueaciún'l 
¡¡¡ttrtai Vetftat 
m. • 
ero. 
' • Ü.'ir 
lt-a 
M'.¡'irCL'ii;i... 
I-'onlorKI 
J.tisio 
lVi]!¡irriil>í:i 
. . \ : k m 
/ (k' iKm 
'Arnailii 
.I'iir.-idiifoc.'i 
IVilliir iltí ACLTÍ» 
rrci^iVíi 
|VL-aui.-ll¡nn 
. . 'Air . i cl¡i l'oilray olro. 
Ildcin é iilem 
Il'nrcarlzíis 
ICcIa 
Pnradifla 
Cnntfdnil IWcidu 
— LK.liPcIe — — 
•IflUl 'I JiHfWl VtltlBt 
|RoWo. 
Roble. 
I Roblo 
¡Roblo 
! Roblo 
¡Roblo 
i! 
Roblo 
; Robín, 
¡Uncliu 
i Roble 
¡Roble. 
Idem . 
¡Roblo 
. Itleni.. 
i Roblo 
¡ M n » 
Idem 
; Idem 
¡ Idem. 
Iilem 
Idem 
: l.lem 
.Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
! litan 
Hable 
• Roble 
llcK™ 
Idem, 
i Idem 
Üdem 
Idem 
¡í 
Roblo. 
; Roblo 
Idem . 
; Idem.. 
:ldem. . 
•'Idem.. 
;Idem.. 
lldem . 
Ino 
120 I 
m I 
KSP?C(K Y NÍMI- Í ÍO liti Í IA l lK íAS ] 
7 í ¡j i m 
? f l ¡I (il) 
A!, !l 
-*) i; 
m \; 
!«1 « 
• K i « l 
1.1 !' Al> 
Í S ;¡ i m 
7o i! 100 
W 1 H » 
ÓO :' IIKI 
•Iñ I 100 I 
•1.1 ¡ IOÍ) ! 
7". 100 
•15 |j 100 
3 ) :i i m 
•15 il lO'l 
•l.í f 11*1 
m ! 
n i i 
l u í i 
•lo ' 
l oo ¡ 
KKI 
103 
1IX) 
101 
31 1 
L1*) ¡ 
71 
12 
¿Si 
30 
Todo t i . 
Idont. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem • 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem • 
Idem-
Idem • 
Idem. 
, Idem, 
i Idem. 
! Idem. 
¡ Idem. 
J Idem 
Idem 
Idem. 
Id.-m. 
Idem • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideal. 
Ideal 
Idem 
Ideal. 
Ideal 
Idem 
líIctH. 
Ideal 
Idem. 
Ideal 
Jdem 
Idem 
Idem 
i Idem. 
! Idem 
! Ideal 
¡ l i t a n . 
¡Idem 
Idem 
Idem, 
i l jem. 
Ildem. 
| Idem 
¡Idem 
¡Ideal. 
Idem 
Idem 
! Idem 
ildem 
IdiMi 
Idem 
Ildem 
¡l i tan 
Idem 
¡Ideia 
¡ l i tan 
Ildem 
¡ Idem 
i Idem 
.Idem 
Idem 
i Ideal 
Ildem 
.Idem 
' Idem 
¡Idem 
¡:ldem 
¡ Idem 
{l.lem 
Idem 
Idem 
¡Jdcm 
520 Roblo.. 
105 I 
400 :l 
1S5 j 
300 i 
115 | 
385 1 
315 ' 
•10 
510 ¡ 
300 
105 
210 
575 , 
115.5 ; 
255 
50 I 
SO 'i 
20 i 
00 :i 
220 ' 
105 ; 
•10 Roble . 
115 ; 
255 ! 
•K» 'Roble . 
105 i ldem. . . 
2.-0 3 
153 ¡Roble . 
250 5 ' 
3S0 Roble . 
20 
«10 ! 
350 ; 
ll.'O 4 
170 1 
520 Roble . 
•110 U e a i . . . 
315 Idem . . 
250 ; 
e n ¡Roblo. . 
520 
300 : 
150 
170 1 
1.525 Roble . 
rnnt t .U l 
Rll'Ttl» 
Tfly.clúii 
Pwuu 
•MU | 
111 
2;io J 
MO J 
180 'Roblo , 
235 \ 
545 1 
•t It 41 % « S 
Ta.nclita 
V t f l n 
30 
31) -
40 
20O 
00 
200 
20 
200 
120 
100 
100 
100 
SO 
200 
100 
100 
200 
150 
00 
R!l 
m 
40 
100 
100 
20U 
150 
20O 
1IO 
« K N I » A H OIROS APROVECHAMIENTOS 
Núro.ro 
<le 
pinoa 
Prtrtai I! Veteltu 1^  
TERMINOS MUNItIPUES PUEBLOS A DUE PIflTfMECEN 
80** Porcurizns, 
jPuhladura 
p-"'te» , v £ l " , w . 
/Vcguellmn. . . 
Parndasüca 
ICliano. Caríscda . Pcrntunncs Uufmara . , -.Paro. . , 
IChnno 
fTrascnsir». 
Peranznnus 
i C u c i o . 
"ICahailns-Raras 
íBurlu'ü , 
/Moreda. . . . 
Valle de Finollcdo 
San Martín de MorccIa'?an„Mnr!ín 
(hoy Valle de F í m ü c d o ) ¿ a ^ ^ " M 
870 
871 
872 
87.Í 
874 
875 
87G 
877 
878 Peranzaiies 
87!) ! 
880 ' 
881 I 
882 | 
885 'Sancedu. . . , 
88-1 ' 
885 
880 
887 
Sobrado. 
«Sfí 
890 
801 
892 
893 
894 
895 
SiXi 
897 
898 
8ÍI9 
900 
901 
902 
905 
904 
005 , 
000 .Trnlindelo.. 
«17 I 
IVM < 
909 I 
910 
911 | 
1112 i 
013 
914 
015 • 
910 1 
di* Espinarcda. 
917 
918 
!)!!) . 
{112 
ffj^ Ve^ia de Valcircc. 
Í)2-I 
tyta • 
ÍV}(J • 
!V¿7 
fli?K 
Villüfr.iiiai 
/ . - - / ' m r i u ' i n í i f s r voiuliciones gcnentU:* 
1." !'ar.t efectuar los aitrm'edumiiuiiHis, latito 
Vecinales cotno tos siil'iiytados. es iiulisiii.'iis;iM(-' la 
previa licencia de esta.lefatitra, i|tie se expedirá en 
tiempo npurmmi y i-n t^ia de la (.'¡irla di' pn^o (im-
acredite lialit-r ritj¡rt's;u(ii <'ii la Tesorería de f facíeinfn 
de la proviiü ia el In por 1(KI del Viil<ir de la t a i a d ú i 
de los aiToVecliiiinieiitos (¡ue se l;ayan de ejecutar 
VeciitMliaente. ó el 10 por KK) de la eantidüd en (|ae 
resnllen adjndicjidos. mas un ofici<i del AUnlde en 
que se lüi'iü constar linlierse cumplido las condicio-
nes ecoii.'.inicas <|i!e liay» detenniriado el Ayunta-
miento en los iiprovechümientos ciijn eiii-iiinin se 
haya sul-aslado. 
Lstas licencias se conservarán por los usuarios, 
y serán prcseulri'as, .«•íemere (jue se reel;\mcu. á los 
funcionarios de Motiles. CapiUiro?, Sol»rcj.'aardí.s, 
PcoiiL^-diiardí.s. (iuardüs Iñudes y Onarda civil. 
y / Para ciar.pliniii'uto de la anterior, se facilita-
rán en las Oticimis déosle Distrito, ó solicitud de los 
interesados, los oficios necesarios píira que en la I la-
cítnda sean íiiímiiídos los ingreses. 
I Vi.lurof n 
HIlci. cti. ftutit 
DTP OS IPflOV CHAMUYOS RAMAJE 
UKSlMkN (• aniídail T«*>cidD 
Eipede — 
Hiltrtoi Ptrtltt 
Ndoi'ro ['•hillur 
Cabrio | Vacuno ó i i n i l l Ctrd TtSNCIon C-D'IIIIJ 1 T»HCÍÓB 
Prstta* 
Hipee i • TüBseldn 
RlUrtci 1 
VtKlat 
Todo él 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
fdom 
Idem 
Idem . 
Roble 47,520 
Roble- 10.170 Idem . 
RoMc 
Roble 
Idem 
Idem.. 
Idem 
fdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem,. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iderii 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. . . . 
Idctn 
Idem 
Roble 05.750 Roble 
Encina 
Roble 
Encina 
RoMc 
Idem 
Encina 
Idem 
Roble 
Encina 
Encimi 
Idem 
Idem 
Encm; 
Idem 
Roble 
[deuu. 
Idem 
Idem 
I í 
Roble i 10,000 ' 100 
Kolilc 
Idem.. 
dem . 
Idem . Rob c . 
Roble 
! Idem 
lU«)We j 7 ,7» ) 
Rolde 
Idem . 
Idrm. Kubc 
Roble 
Idem 
Idem. • 
Idi 
Idem 
Idem 
Idem 
Idi 
Roble 
ira un sujular.se la ojoctujión no los i¡)''ovocliainicntos d lan do ]í)00 a ]!)i0, roferonte á ¡os montos el .isilica'los rio miliiljid pi'iblit 
IPenoíelo 
(Valle de Pinulledo . . 
Idem. 
San Pedro 
, Pórtela de Acular. . . 
¡Atildar 
IPortela de Aouiar . . . 
JCancelü. . 
'.Ponelii de Aym'ar. 
(Sobrado 
(Recinejo 
Friera 
Pradela . . . . . . 
Pereje 
tSoteIo.. 
iSan Piz do Seo 
iMornl 
('San V a do Seo 
.Trabadelo . . . . 
Idem 
(Pradela 
.Trabadelo. 
Idem 
Pereje 
¡oésamo 
Idem 
.Villar de Utero. . . . 
Espinareda . . . 
'Yv;;n de Es;iinnmla. 
Undoso 
IMofliln 
Castro y l.aballos . 
l/?att:!i!de y 1.a Hrartíi. 
l*'¡iba y Laguna. 
Ransincle y I.u Mrafta. 
San Jnlián 
STlojíayoso 
[Villasindc 
'Herrerías y Hospital 
Vcjia de Valcarce 
\'altiiillc di- Arriba 
Prevenciones y condiciones generales y pai tictilaius 
tos 
." lilj iaiiodel JO por ll.OdcIcsnpniVecliamien-
Vecinales, y sea cual fuere In é[oca de su ejecu-
ción, deberá estar efectuado por romplelo el día 1 ." 
de Enero de 1910. sin ipie bajo utn-Jiui pretorio 
pueda prorrogarse este pluzu. 
I.os pueblos t|i!e reruinciui á eieeniar los nproVo-
cliamionios Vecinalir.eiiie. lo coiunuiearán asi en di-
cfio plazo al Irijíeuteto jtr'e del iJístnKi, ptro si 
transcurrido el tienipo iipido r;o presentaren la caria 
do paiío del 10 por 11X), ni diesen aviso de la reiinu-
eia. se procederá contra los Ayitnlaniientos liasla 
conso^itirvl abono de díiltn 1U p^r li;p. y acudit n-
do. si fuese preciso, á los medios coercitivos t;i:o la 
ley pone ¡i disposidúi de los Cioberuadores: tudn 
confnrnie á lo dispueslo en la Real orden aprol ¡ilir-
ria del présenle Plnu. y sin iierjuicio de ipie si ¡ si 
fuere conveniente, se subaste Innibíón el aproVe-
chr.niieiiio. 
Los ir'jiresos corresi'fnidicnics al 10 por ICO de 
los aprovechamientos snbnsiados se efectuarán m 
los pla/os y (orina «pie so marcan en las condiciones 
para subasius. 
4." Obtenida la licencia no se podrá dar cenmn-
/ o al nprovechcmienlo sin In previa dilluencia de 
enlrejin del monte o sitio de su e/ccucliiii, ((«e JO 
hará por el fnneionnrio del ramo (pie el Iniíoniero 
Conclii-ii'-n d.r ta aJicMn al BotP.TlS' OtIClAL ilc la j tovirda de Ledn.conc^ponilente al ilb 6 de Scjtlcn.bfe de 1909. 
Jefe del Místrilo desiüne. y en el plazo conveniente, 
pura íjue I/i ej< nteitirí del áproveclir.ndento no sufra 
di n;ora por esta causa, salvo caso de fuerza innyur, 
á la Junta del pueblo 1 si ' í .ro p;,ra los aprovecha-
mieiiliis vrcinnles, (i al rcn-alnnli' ñ persona que le-
yitíiüetilf íe rrpresfftie í i el aprm'eclnifr.tcnto es pfir 
snbasia. ¡ 
l:n lodo enso, se eMcndeni un acia de la dili^cn* 
cia de mire'.;», en la (¡no conste el estado dol HÜO I 
i!ií iii'rov'iclii.mieiito y una t.xnm dcaooiüotr»^ aire- j 
dedor. para los efectos del nrt. r.O del Real decreto | 
de S de Mayo de l^fí4. ¡c^rn el cual, los iiíiiarios y ¡ 
ri inat.-nti s diin oblio¡;dos al i'í'jln de las mullas, t 
restititciiin y resnriiniierto de d: fios f ínese cmisen ' 
di nlro de los üniilts sedahidos á In localídnd donde | 
liado e íe t lm ine el aprovechamiento y zona de 2ÍH) 
irolros alredcdi.r, i i no denunciartn en el término de 
cuatro dins al causiirite del daño. 
S.1' V.n cfinfnriridud con lo dispicsto en ios ar-
lículos tfi y 52 del tiindo Renl decreto de 8 de Mayo 
u'e |SU-I. i l reiratarle qt:e diere principio á los npro-
Veclrmienlos sin haber 1 emplldo l is re<|uÍ5ttos ne-
ccsiirios y id'trnído Ja nu\tm7uctfn rompeienie, per-
derá la ícr luJo, si isld cu el rr.cr.te, ahoniindo ade-
imls su importo como multa, y en el enso de babor 
desaparecidr), el doble de su Valor. 
Si el aprovochamienlo consiste 011 pastos, se \i: 
impondrá itna inulta i^ual al importe de lonprnw-
chado. 
Del intimo iiro<I(r el pttfMn uscíarfo qitc* diese prin-
cipio al iiprnveclinmiouto sin precio cumpliinienlci 
de los recpiisitos iuilispensaMes. abotiiin] cotilo umi-
ta el Valor de los producios apnnvchados. 
0 " Conforme á lo preVenidi» en los anfcnlos 21 y 
55 del repetido Real decreto de S d e Mayo de IKS1. 
iinn bocha la udiudicacii'm do un aproVeelia-
miento. 110 podrrt bajo iiin;¿iut riinreplo variarse el 
producto obiclo do la snbasia: de liacerlo, abonará 
el remntante por Via de tnulfa. el doblo (lo precio 
de lo aprovechado, restltuycridn los productos ó su 
precio y idionnndo los datios causados. 
Del mismo modo, en los itproveclianilentos voci-
nnles, los pueblos usuarios no podrán, en mnyfm 
caso, alterar los aprovccbaniientos ni Variar el des-
tino para ipie se concedan los productos, ni un¡i¡c-
narlos. 
Los q m 0510 liicieren. paiíaMn COJIH» milita el 
Va'or de los mismos. 
<. ' I.ii ofurnción de tojos los aproVecliamienlos 
será constiinle-iuuile Vioiladn, y cu los vecimiles. di-
riiiiila por el l Jípala/, (i So!lro'4iiarda di- la co;iririM. 
íliiien está m.ti»ri/.ado para ütisjieinior las operncin-
iti-s. dando cin nia irunediala 0 esta jefainra si no:,i-
so ídnisos. lail.is ó evtraliinitaciunes (pie (•bli'j.iri'ü ;i 
ello, siiiiitánd isc los usuarios al resallado d.l o*iv-
diente <pio se fornio. 
.S.il Tmíiis lus aprovecltamientiis se ep-eunirári v 
terminarán en los plazos marcados y con arreólo ó lo 
dispueslo en los nrliculos 102 y HKi del n-jliiiiK-iiio 
de 17 de Mayo de INli"). Para ía ejectición'de la k-v 
de Montes vidente eslá prohibida toda coueesii'm i i ' 
I>rórroiJii de ]i>s plazos iiiado-i para dejar li-rminado 
el aprovecli.iiiiieiiti), ciialesfinicra <pi;' se ni la-s ra/u-
nos (pie s j iiJu -.can. s;dVo en los casos si.4iik'UK's: 
1. " Cu iti'lij se huya suspendido por actos proce-
dentes do la Administración. 
2. " En virtud de disposicián de los Tribunales, 
fundada en una demanda de propiedad. 
5." Si se diese la ímp.isibílidad absoluta de entrar 
en ol motile por cansa de ynerra, sublevaciones, 
nmildas 11 «iro accí(ler>te de fimrüii mayor, debida-
mente justificado. 
Siv4 in lo proV.'iiid'i en e! art. 27 d.-l v.i r c i c -
líd'i Real decreto de S de M:ivo di- |ss |. L-1 romatim-
le (pie di'iar.i transcurrir o ! s e ñ a l a d . i sin b ib-r 
ierm¡n:idi. v\ npr.nVcli.rni.'ni... i'.-rd.-á !•)> p^< l^•tct.l^  
ipii- aun mi se !i iv.in evir lid > il •! ni'ime v el im 'nr-
te de fo tpie h'.d'i -Ss- eiitrc;j idii ;i eiicuia' iíi'1 p;vt M 
di-l rennt.*, o a arrecio á las con licj.m.-s d •! ^Miura-
tor todo lo (pu. a-k-r.i á l'aVor .1.-1 di|í':1'- d.-l 111 mu-. 
sale,. W u\ p..r l-M , M imporu-. i\w iti-.ír.-ar.i vn el 
Tesoro, nl'onuudo adomás los daño-i v periuicio., e.m 
padns a! monii'. 
Del mismo m.ido ios apniivcliamifiio-! Vtvin.ili's 
ty.H- no sv l)-.i!>i»reii liTininad.i en v\ plazo tii.nVi. so 
«laniti por c:i.liica.to-. siendo re-poii^.il'lc pn.-b.'n 
de los perinicids (pi- resultaren de esta (alta. y (k- !.i 
mulla, si luibiere In^ar. 
Hl. Terminados los aproWcliainieitto.í. e! reun-
tante de los su'iastados, d la .Imita 011 lo; Wcin.i-
les. darán ciiL'iila al Inquiero Jeíe (L-1 Dis trilo. el 
cual dispondrá In práctica del reconocimiento final 
por lio i m á n m r ' M d^l ramo, <le cuya oper.i. iiin 
levantará acia. 
1 4 
l / . - l ' r m m - r o n c s r mmlieiancs r c í m n l c s il l as 
vnrlus ilt tlrlmlcs y aprareehamiatlos madertilites. 
11. Purn los decios ilc esle plieiío se entiende 
rur iniiler;il)le. nulo :lrl»i)l <')i)iirlcde liitol cjuc es-
IIIIIIIÜ s:iin> icnyn iior I» IIIL'IIDS 1Í..T(I metros de lon-
¡ir.ud. J' U.Oü de diámelri). inclnveiulo lo corteza. 
Lo cnlñcoCM) es en rollo y con corlezti, sin de-
duedejn oltlnnn ni en los iliómetros ni en las nllnrns. 
v no se admire rccl.iraacirar nlilaua contra el vola-
ii en osilinado á los íirlioles por los liincionorios del 
ramo. 
I'J. He ninoiin modo podrán corlarse otros :lrl>o-
íes. sean con dCí l i .H ii maderas, sean con destino il 
lefias, ((ne los pruviomcine naircados con el marco 
y contrasella del Distrito, cuya comprobación de 
n arcos se liar.-l en el acto de la eaireHn d que se re-
ILre la contlición ñ.". sin que liava despaés dercclto 
A roclanatción ni Vatiación de nmüuua clase. 
I"), lio los inrocrchamieulos de los ¡irlmlcs, se 
entenderá incluidos el tronco v ías ramas, pero los 
tocones deherán respetarse y'conservarse ¡ntaclns. 
11. I'ara la corla tic los árlmlos se emplcariln 
liacltas liien afiladas, se darán los cortes ó una solu 
inclinan in )' con toda !ini;i¡ezu. sin dej.tr ¡islillas. 
1:1 corle se dará lodo 1" l.aio posil.le. pero respe-
Itiudo la sefml ó marco del pie, que deberá que-
dar bien visible en el tocón, como comprobacnni 
para la contada en brutorecuento . 
lúi los árbel.-s a-melos solo se corlará el brazo ó 
tronco marcado. 
lo. 1.a caída de los árboles se dará por el sitio 
que menos clan., cause ul resto del arbolado y repo-
bla.lo, siendo el reiaalanle el responsable de los que 
seOL'asiimarenl.o.-inciunpliinienlo de esta preven-
ci.in. noolincnda ó descuido evitables. 
Itl. Los árboles derribados quedarán encamados 
al pie de su tronco, v con la scilal del marco bien vi-
sible, sin proceder a la oMracciOn basta que termi-
nada toda la c r i a se verifique por el funcionario del 
ramoqueellnneniero .lele desfane. la coultida en 
blanco, para lo cual el r< mnlanle pasará aviso á dicho 
Ineeniero lele de baber terminado la corla. 
" lie esta operación se levantará un acta, de la que 
se dará copia al reiaalanle. si Itl pidiera. 
17. Labradas las maderas, el remalanle avisará 
al Inoeniern Jefe para que éste dis lila el marqueo 
.le las piezas por an fundonarb del llislrilo. ó dé el 
permiso para la saca V transporte de las misaras des-
de los talleres. ' • 
Si no se dispusiera otra cosa en aloán caso pur-
licalar. ¡a corla V labra de las maderas deberá estar 
terminada tres u'.eses despaés de la íecba de la licen-
cia, y la saca mimes despaés. 
IS. He .'omormíJad c u lo dispuesto en los ar-
licnl.is •>:• r .">< del ... varias Veces cilaild líeal de-
creto de K lie Mavo'do \ x q . l»i se podrán estable-
cer en el moni.-, sia la ci.;ii¡-elen:e anlorizaci in. ta-
Ibrc... liornoí barracas, cl.o/as. cobertizos, nicous-
tra.ci'.n al janj V q . 'Ja leraiinanlemenle prolubljo 
el .•slaMe.-ém, .no de sierras, .•.« eplo los lallcrcs Vo-
lantes nec-arios oara la Libra de los productos del 
Itl 
.s sillos para .Mas talleres se .lesionarán de 
lo c a l el íim.':.iaari..del ramo. 
La e.vlr..,-. ¡'.a .1 • b.s |ir..dl.ctos de la corta 
r lo. rile. 
por los stli.is al ..'..jet., se señalen en el uclo de 
la .-aireo... r..,p,,ns:,b|e.s los reniulantcs de 
^ « í r " ' " " r i n c "¡" ' ic"-
o.l. I-I sitio de la corta se deiará limpio de bro-
zas. .Millas y dea.ás dcípnjos. que deberán L-xlrncr-
se del al • en el plazo li¡ado para terintnor el 
« l>™»«» ntm. 
I v .... hacerlo así el rematante, se procederá á 
bacerb, por administración, y por cuenta de aquél, 
sin peria.ci la imilla en que inteda incurrir, si 
babL-re ll.oir. 
a l . Ternunada la evlracci.in completa de prn-
da.t . isydespoios. se procederá al reconocimicnlo 
liiial en la forma que se consbjiia en la seilnlada con 
el ná.n. l . lde estas prevenciones. 
/ / / . -Prercm-mHs >• v i m U v i m t s l 'uni a/rro-
. e. /nmi/c»/..» ilr /ivl.rs. ruradn y brazas 
Para los efectos de esle pli.-oo se entenderá 
por leáaslos árboles y parles de ellos y los bro es 
V - m lias qae por lo menas no sircan |.aru punta es 
.1.- .nina., y I .1 • teaiemlo u. l ; son unn.ulerab es 
por su for.i.a ó por estar da.lados; por ramón los 
brotes y ramas provistas de lunas y que Icnuan me-
o ,s de dos cculi.uetros de diámc.rn, y por brozas 
i % ! í t o M r ^ ^ . s ; s í a r s r ; ; . r p o d a 
w dictaran 1iw <mcr¡itf¡nni'S á Ins nindclos prett i-
mi5Hl¿e*ls»bl<:cUl--is, IndÚiuUise los» corles con podón 
«> c-aini..ntl.n!<ir bien ¡ifiUulo. y miiiai á nuyor dts-
tanda de tres ctnllmetros del nncimicnto de la rama : 
(juc se corte, dejando la cara del corle bien lisn y ; 
limpia sin nslilhidnrn nltíunn, y rccubriúndula des- \ 
puOs con betún de pez en culicntc. si In rumn tiene i 
-¡rcmiíürencia superior á Ircintti cOntímetros. 
21. Debenln corlnrsc con preferencia todas Ins | 
¡imns secas ó muertas, y con Ins mlsimis precaucio- ¡ 
íes (]ue los \>¡\'ns; y en ncpiellos rtrbolcs cuyo tronco 1 
ÍC vilnríjne, sen ñ In nltiiru ijue quiern, se res|)Ctiiniii 
fíis dos nmKis oliv-rtiido cadu mía de ellas con nrre-
«lo ni tnndclu que por su Urucs<i le corresponda. 
2íi. Los resiiK'os pies reservados se limpiaran 
en el tercio inferior, podnndo las ramillas 11 rai/. del 
tronco, y esta operación se luirá solamente en los 
pies cuyo ftisie tcniía una cirenníerencin interior ií 
seis decímetros en la base, de ninguna manera en 
los (]ue pasen de esta dimensión. 
20. Cuando se trata de aprovccliamienins de lim-
pia de matorral y male/.as, éstu se bará por rozu a 
nr.ita rasa ó por nrrínmue, sejíán los casos, especifi-
cándose en la licencia. 
27. La roza de matas en los nproveclinmicntos 
de esta clase se Verificara precisamente entre dos 
tierras, con tiaclias lijieras y cortantes, sin causar ex-
cavaciones ni descimjes de ningiin ííúnero, rebajan-
do también liasia flor de tierra los uñeros y cepas 
viejas, y cubriendo los corles con una lijera capa de 
tierra, ¡1 fin de favorecer el brote. 
2.S. Se respelnrán los resalvos existentes de ro-
zas anleríorcs, y se dejanln udimis nuevos resalvos, 
escocidos entre los mfls Vi^oriKos y mejor y-iiados, 
espiireidos ñ una distancio próxiirumente de unos 
dos metros unos de otros. 
Los plazos pnru efectuar estos aproVecha-
iiiii-nlos serán de tres meses para in corla, y de cua-
tro para la saca, á contar desde la feclia de la entre-
•ia; pero en lodos los cafos lodas las o|e-aciones 
esiaráit terminadas antes del 3) de Sept¡cintre. 
1:1 sitio de la roza quedará bien limpio de despo-
jos, <iiie deberán extraerse del monte por cuenta del 
usuario, al propio tiempo y en ei mismo plazo ípie 
los productos. 
."(). 1:1 usuario ípie se deseare carbonear las le-
ñas en el monte, podr.t hacerlo orevio aviso y aato-
m a e t í n del Inttcniero Jefe del Distrito, establecien-
do los hornos en los silios <]ue se le desunen, ha-
ciendo las operaciones dentro de los plazos fijados 
en las licencias. 
. i l . Si el aprovecliamiento se refiere silo á lefias 
iinierlaR y rodadas, se profiüie terminantemente cor-
tar ni rozar nata ni maleza nljíuna, concretAndnse 
el usuario á recoyertns y extraerlas, haciéndolo por 
sitios míe se le designen y sin causar daño alííitnn. 
del cual será responsable si no hubiere sido inevi-
tahle. 
ü;i el /iprm-ecbaniíL'tUo de ramón se tendrán 
présenles las mlsnins prevenciones qae en las lefias. 
Se realizará en los sitios previamente desíííucdos, y 
las i)]teracioiies lendrán lugir preciíameme del 15 de 
Alfosio al .7) «le Septiembre inclusive. 
. i l I'ara el aprovvcliamieuto de Icíli.s y ranún 
sólo es necesaria la entrega y rocomicfmmnto final, 
y si las leáas se carbonearan en el monte, podrán ha-
cerse simultáneanienle las oooruciones de roza y car-
boneo. Los sitios para las carbaueras se designarán 
por los funcionarios del ramo. 
IV. -Prcvendoncs y comltaoncs juira c! aprove-
c f iamia t ío <ie pastos 
T>Í. De niiiííiin modo podra consentirse vinrincifin 
ni siisiititeión jiltJuiia, ni en el inunero ni en la clase 
de cabezas consiouadas. 
55. f-ln el pastoreo se respetarán escrupulosa-
mente los sitios ucotados, que se harán cunstar en el 
neia de entrejía. y además los sitios donde se efectué 
oprovccliamiento de lefias, desde que termine esle 
111 r l i ^ V j 'pasti^-r» podrá darar todo el año foresnl, 
es decir, desde l."de Octubre á SO de S^ptieml.re, 
salvo los casos que se consifíne otra cosa en los plk-
.«os .Ku los l ' i i e r los l ' i rená ios se concede para (a 
reanión y recogida de) tianado basta el ]H de Octu-
t.re. en cuyo día .tel.uró quedi.r lucra todr nmiado. 
57. L.ís funcionarios del ramo, (liurdin civil, 
Cinardas locales, asi como cualrpiier» ¡uiioridad. po-
dran, cuando lo ¡nz'.tuen conveniente, , roceder al 
recnenio de cabezas. 
Si del recuento de CJI1»CZ.I5 re.stillasi-(wceso con 
arrezo á las autorizadas, las que formen el exceso 
se considerarán como fraudulentas, y t-| remátame 
en los nprovediamientos subastados, los dueños de 
las cabe/as y las Juntas aduunislrulivas, ti no tos de-
nunciareu, en los vecinales, serán responsables de 
este exceso, quedando sujetos al conespondieute 
expediente de denuncia é incluidos en el caso de 
multa en su yrado máximo. 
58. I'ara facilitar la vltfMancia en los nproveclia-
mientos de pastos por subasta, llevará consigo el pas-
tor ó encargado del Hanado la corrcspontlicnta licen-
cia, que presentará A Ins funcioários del rama, Guar-
dia civil, Guardas locales ó Autoridades, cuando le 
sea reclamada. 
Si esla licencia nu se presentare en el momento 
de ser pedidn. y sin excusa ni pretcxlo. se conside-
rará el uproVccltamiento como fraudulento, y como 
tal, será denunciado, ateniéndose los duchos del ga-
nado al resollado de la denuncia. 
5!). I'ara los aprovechamientos de pastos Vecina-
les, Ins Alcaldes facilitarán á los pastores un res^unt-
do, en el que se liaban constar el número y la teciut 
de la licencia expedida por el Intfoniero Jete á favor 
del Ayuntamiento, el nombre y vecindad del pastor', 
la clase y el numero de cabezas que custodie y los 
vecinos á que pertenecen, expresando la clase y nú-
mero que á cada uno corresponde. 
El Alcalde será responsable si el niimsro total de 
cnbezas incluidas en [os diferentes resguardos que 
extienda, excede del consignado en el Plan y auto-
rizado al pueblo por la licencia correspondiente, y, 
csimismo, será res-wnsnble si los dueños del ganado 
no tuvieren dcrcclm al aprovccliamieulo vecinal. 
Los pastores presentarán estos resguardos siem-
pre que se les reclame. A los funcionarios del ramo. 
Guardia civil. Guardas locales y Autoridades, y si no 
lo hicieren, será dcnunciiidu el ganado como Irmt Já-
lenlo, y aplicadas lus responsabilidades correspon-
dientes. 
40. Durante la época de la parición podrán esta-
blecerse las majjdas en todos aquellos sitios más 
abrigados (excepto en lo acotado), pero eligiendo los 
puntos irás claros. 
rnern de dicha época de parición, se variarán las 
majadas por lo menos cada ocho dias. á fin de que el 
terreno se beneficie con igualdad, formando los pas-
tores para el jlnnado lanar y cahrfo rediles fáciles de 
transportar. 
•11. Queda terininunlcmente ijroliibido extraer los 
abonos, que quedarán en beneficio del monte 
42. Los pastores sólo /«idráii vmxmicr fuego en 
sus cliozns, las cuates habrán de establecerse en los 
calveros ó claros que nn haya arbolado, y observar-
se, á fin de evitar incendios, lus precauciones de en-
cender el fuego en hoyos de dos ó ires pies de pro-
fundidad, y apagarlo ton pronto como se dejase de 
utilizar. 
45. Se prohibe la corta de árboles y ramas, la oli-
vación y desbroce, el hacer caer Iiojas ó frutos, y en 
general, ejecular bajo pretexto alguno otro aprove-
chamiento que el de los pastos. 
Los pastores para construir sus chozas emplea-
rán, en lo posible, las leñas secas y rodadas, y s;ilo 
en caso indispensable, y previa autorización, podrán 
utilUor la leña necesaria de la corta del año. 
41. La entrada y salida de los ganados se efec-
tuará por las cañadas ó caminos que estén en uso, ó 
cu su defecto, por los que señalen los empleados del 
' .15* nulos pastos de mancomunidad será cuenta 
del Alcalde del Ayuntamiento á (pie pertenezca el 
momo, ó del l'restdenle de fa Junta ¡dtnfnhtntliv», 
ybajúsurespoii í i ibi l idad, el reparto eatre los usua-
rios del número de ciliezas que á cada uno corres-
ponda dentro de las concedidas en el l'luu. 
41J. Ln el aprovechamiento de pastos, como en 
todo lo demás, se clectuará. una vez lerminada la 
época, la diligencia de rccouücimü'nt» final del mon-
te para los efect. »s de responíabilidad del usuario. 
V. -J 'Mvmriottc. i y coadirím •t'tapn 
47. Antes de b.i 
míe, l ienet misia< 
; del dis 
r í a ga del monte al r 
unrenrán con los 
que deban resin, 
el sitio que ocu¡ 
: cuantos pinos 
todos los pin. 
t-.l remaiaute deberá resneta 
marco; teniendo entendido q, 
cuentren resinados sm marco, serán considerado! 
coaio aprovediados [raiidalentan^ule nara los efec-
tos prevenidos en rl reglamento de 17 de Mayo de 
INiT. y den ás disposiciones vigentes. 
•18. No podrá señalarse para ser resinado pino al-
guno quu no Icnga „! m c o s un dmi^iro de Veinticin-
co ceiitimetros á un metro de nlturn sobre el suelo. 
-I!). La resinucWti será ó vida, y la recolección de 
la miera se verifii ará por el sistema 1 Jugues. Los ár-
bolí-s resinados ijiiedíirá» sie/niwc cmmi ¡impiednd 
del dueño del munie. I V 1 » (.-«.¡o, qdtdn teniriuairle-
mente prohibido al remaiante. cu la parle de monte 
qae se le entregue, la ejecucióa de tojo aprovecha-
miento que no sea el de las resinas de los árboles ob-
jeto de la subasta. No podrá, por consiguiente. Veri-
ficarjas operaciones conocidas con el nombre de dar 
retdjo, sacar í a t , abrir cwpnras ú labrar, ni cor-
tar ramas; ni bajar el pillóte á fruto de los pinos. 
Se permite, por el contrario,ni rematante,el npro 
vecliamiento de los tocones y meleras de los árboles 
resinados que se caigan por accidentes imprevistos. 
50. L a d a r a d á n ds los contralos de aprovecha-
miento de resinas será, cuando menos, de cinco años, 
y en caso de extenderse á mayor núuuro, deberá ser 
éste divisible en psriaJos d¿ cinco. 
En la práctica del aprovecliamicnl» durante dicltas 
periodos, se llamará cnta/l.iJar.t á la incísián qii2 
cada año so aiire en el árbol para obtener la miera, y 
c a n al conjunto d? las entalladuras d ; cinco años. 
51. Las dintensúmes iniximns de la cara serán 
las siguientes: longitud .V4'J; latitud, en la base su-
pcrior .O'M; en la inferiorO'12; profundidad O'Olí». 
Las longitudes de cada una dü las cinco enlalla-
duras de se fornin la cara, serán,respectivamen-
te, las siguientes: 
f-ntalladuras del primer aña 0.50metros; idem di l 
segando 0.00; id'.*tn del tercero O.GO; ideni del cuar-
to Ü,8:i; idem del quinto 0.00; total de tas cinco en-
talladura*, á sea longitud d : la cara. 5, U). 
5.í. Na podrá aiirlrsc n'-ieva cara sino cuando la 
altura ó co iionnación d:;l árbol m permita la a »er-
ttira en toda su loagit-aJ Para cat.i o i^Mci in deberá 
emplears.; precisamente la e s o d a , que:! inda en ab-
soluto proliüido el uso de las a iti.-lns antiguas. 
i » . S i el rematante necesitara nlg-mos árboles 
para lefias, ó con deslino i\ la fabricación de pipa* 
para et (r.insnoríc de las resinas, podrá solicitar sa 
!i>ro.-ecli:innenlo. y el InginiEro Jefe del Dislrito 
consignará ia oporluna propuesta en los planes 
anuales si el estado del monte lo permite, para s*i 
adju l icicnn en pábac i subasta con sujeción á las 
prescripciones Icgiles vigmics. 
í i l . Hl renntant; po.lrá nombrar los G lardas 
que crea onveniente para vigilnr la ejecución de1 las 
o;je'acioa:s,dando c worimientnde clloal Ingeniero. 
S.Í. Ln caso de iiicendio en el monte, el rema-
tante y sus operarios, que en él se bailaren, tienen 
obligicián de acudir inaiediatanuute ul lugir del 
siniestro y cooperar á su extincliu. 
5') Cuando en los frecuentes recoaocimicntos. 
que debe eijcnlar el personal del ramo, se no'c q u : 
las enJaHatlMMS IVI se hacen con arreglo á fos cnn lh 
dones d j este pliego ó l ú e m s<. han res-ieiado las 
proliib:cion:sde las coadiciones H y 10.'. s? obligi-
rá al reiintaute á pagir como in L-inui uidón el valor 
de los d alos cansados, según tasación pericial, y 
adem.'is satisfará por la primea falta una multa da 
2,T á 7c> pesetas, siempre que el daño no haya sido 
camelidn en un irjnrjro de pinos mayor que la déci-
ma parte de los subastados para la resínaclón. Cuan-
do este miaiero fuere mavor, amn;ntará la malta en 
prop.iri.-i in al mismo y á la entidad de los daños c m -
sados. I-u caso di- reincidencia, se doblarán las mul-
tas: y si éita se reiitiera. s ; someterá el expediente 
á ta resolución del Ministerio. 
57. remátame es res|>ons;il>!e, can arreglo á 
las disposiciones legales vigentes, de los dañas que 
é! ó sus operarios ennson a] monte. 
ÍVH. I:n el caso de que sea preciso constrair den-
tro del monte alg'in edificio para depósito de resinas 
ó para transfornndáii de eslos producios, deberá el 
rematante solicitar licencia ni efecto, y lo liará ore-
cisameute por conducto del Inittniero Jefe de Mon-
tes de la provincia, q lien, previo los trámites u^esn-
r i i i í . elevará la iiutancia para su resolución al .Minis-
terio. 
Las construedoues asi ejecutadas, quedarán ú 
beneficio del monte, condal lo qucs:n el contrato. 
ñí). Los pliegos especiales de condiciones que 
deban regir en las subastas de mrovecluiinientos de 
resinas, se formarán según lo dispuesto por orden de 
11 de Octubre de I8'¡(¡. y cu su consecuencia, cuan-
d» se trata de montes de ios pueblos ó eslabfect-
mientos públicos, el Dislrito formulará las faculta-
tivas y n-gimirjaiarias. y la Corporación á que el 
monte pertenezca, las económicas y adminislrativas; 
debiendo los pliegas en que unas y otras se conten-
gan, ser aprobados ó modificados, en su caso, por 
la autnri-lad saperior corres íomliente. 
VA). Son condiciones para estos contratas, todas 
las de la legislación Vigente que á ello se coalraigan. 
V/.—ftercncianeit r con f i a 
fhamicnto tk 
01. La duración de nprovecliamicuto sera por 
cinco nños forestales ó por el tiempo que se indique 
en el anuncio. 
í>2. I-u el disírnic del aprovechamiento se guar-
darán todas las disposiciones de la ley de Caza que 
estuvieren Vigentes. 
(í'i. Ll rematante podrá autorizar el ejercicio de 
la caza en el monte objeto del remate, á las personas 
: que tuviere por con líenlcnte, sin más limitación que 
i las prevenciones de la ley de Cazu y las que se ex-
i presan en el presente pliego, 
i 61. Para los efectos de guardería, el remátame 
I dará cuenta & la Jefatura del Distrito forestal de las 
: autorizaciones que conceda á Virtud de la condición 
i anterior. 
v par. W aj>r 
G3. El rematante poit.X poner el número de 
Gaardas qi i i crea coivcmcnie, debiendo de dar cuen-
ta d > su nombramiento y domicilios al Ingeniero Jefe 
del Distrito, al cu'al, dichos Guardas, deberán respe-
tar y obadecersus órdenes en cuantoú In.custodia 
del monte. 
03. E l rematante será siempre responsable de los 
daños q n ; se cansen ni monte en el ejercicio de la ca-
za por él , por sus autorizados ú por sus Guardas. 
67. Igualmente será responsable de los daáns de 
todas clases que se encuentren en el monte durante 
el período de arriendo, si no les denunciare. 
CS. S : prohibe encender fuego dentro del monte 
sin loaur las precauciones disidas para evitar incen-
dios; si éstos se produjeran, el reinatunte será res-
ponsable siempre que fueren debidos al incumpli-
nitentú de esta condición. 
(>J. A más d i las anteriores condiciones, se cum-
plirán todas las disposiciones que sobre a-irovecha-
mientos forestales se consígaa'i ca la ley de Montes 
vigente y Real decreto de 8 de Maya de 1831. 
V l l .—l 'Wimciom's y condiciones gen-sraks para 
el aprovechamiento de piedra, arena y p izar ra 
7i). Los sitios y ciñieras para este aprovecha-
miento, serán designadas previ ámenle; no podrá ser 
extraída mis material que el natorizado en la licencia 
correspon liento, para lo cual el personal del Distrito 
podrá practicar, cuanJo lo creyere coaveniente, los 
aforos que juzgase precisos. 
71. En c in iecacncia d ; lo anterior, el tiempo que 
se fije en las licencias se entenderá que es el máxí-
111.1111 durante el cual se podrá efectuar el a >roVedra-
micnto, pero no qns éste pudiera continuarse lodo el 
tiempo fij ido si nntei se hablcra extruídu la cantidad 
consignada. 
72. L i explotad in d> las canteras se cuteuderá 
á cielo aljícrto. 
75. En el eunlco d ; exploiivos se tomarán las 
prec iucioucs debidas para evitar d.iños en las perso-
nas y ganados que Iribiere en el monte, y si se cau-
saren, qaedará et usuario sujeto á las prescripciones 
del C xlfgo y demás leyes so ire el caso vigentes. 
71. Como en todos los aprovechamientos fores-
tales, e! usuario será respoitsa'.dc d ; todos los daños 
que se causaren en el lugar del aprovocliamicto y 2;)!) 
metros alrededor, si no los deniuicinre en el plazo de 
cuatro dias. 
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75. Para los moules donde se hayan de efectuar 
aprovechamientos por subasta, formarán los Ayunta-
mientos, y los remitirán A la aprobación del Goberna-
dor, con anticipación necesaria, los pliegos de condi-
ciones económicas en la parte que á su interés se rc-
70. Las sulmsins • a  se ci'lcbrnráti en los dias y ho-
ras que en el anuncio se fijen, bajo la presidencia del 
Alcaide del Aynnliimienio respectivo y con asistencia 
cia del funcionario di-I ramo que por el Ingeniero 
Jefe se designe, ó en sn defecto, de la Guardia civil 
del Puesto correspondiente. Si hubieren de ser do-
bles y simultáneas, se celebrarán tauibiéu en las Ofi-
cinas del Dislrito forestal, bajo la presidencia del 
Ingeniero Jefe y en los mismos dias y horas. 
77. Si las primeras subastas nn t Ú w w resultado, 
ó por cualquier ciminstanda qtedareu sin efecto; 
se celebrarán por segunda vez IMIC. Us mismas cou-
diciones y tipos de tasación, pudiéndose acortar et 
plazo del niiundo á diez dias. y si aun por segunda 
Vez que tare sin adjudicur e! aproVcchamieuto, se 
efectuarán las terceras con las modificaciones en ta 
tasación y condiciones que oportunamente serán 
78. ' Para los efectos de publicación, los Alcaldes 
de los Ayuntamientos á que corresponda el monte 
fijarán edictos en el Ayuninnucum donde se baya de 
efectuarla subasta, y en M e s los Avuntamicutos 
del partido, las cuales rec. ji-rán. terminado el acto, 
con el certifc-Tln de ]ia.u.r csiaJo fijado, para su 
unión al expediente 
7U. Cuando el tipo de tasación no exceda de 
5.0<W pesütas. la* subastas serán sencilla*,por pujas 
abier tasJja llana, darante m.-drahora. y no meno-
res de una pusta. adjudicándose al mejor postor, y 
no admitiéndose postaras menor del tipo de tasación. 
Sf uf tipo de tasación excediera de 5 .0 .» pesetas, la 
subasta será doble y simultanea, efeciuándose una 
en la Jefatura del Distrito, bajo la presidencia del 
Ingeniero Jefe, y otra bajo la presidencia del Alcalde 
en el pueblo en que radique el monte, presentándose 
las nroposiciones en pliegos cerrados. 
8'). Toda persona capaz de contratar y de notorio 
abono, ó que presente fiador aboaado, salvo los que 
la ley exceptúa, podrá hacer proposiciones, empe-
zando por t'epositar en el Presidente, al abrirse la 
subasta. «I 10 por 100 del tipo de tasación para las 
sa' astas por pujas á la llana, ó aconipañando la carta 
de pago del depósito en las proposiciones por plie-
gos cerrados. 
Estos d-písi tos serán devueltos á los postores 
en quien no hubiere recaído el remate. 
81. El postor en quien recaiga e| remate, com-
pletará su de.i-ísito Inita el 10 par 10J del tipo de 
adjudicación, ingresando este depósito el Sr. Presi-
dente provisionrtlmcntc en la Depositaría del Ayun-
lamicnio á disposición del Ingeniero Jefe, pnni res-
ponder del cumplimiento del contrato. 
H l . La persona por quien quedare el remate, 
nombrará otra, domiciliada en el pueblo, si no tuvie-
ra en él su vecindad, para que con la uilsuia se en-
tiendan las oportunas notificaciones. 
8 >. La subasta se someterá á lo aprobación del 
Sr. Inspector de Montes, sin cuyo requisito no ten-
drá valor ni etcelo, y cuya autoridad resolverá nsi-
mismo las reclamaciones que se presenten contra 
ella, El remate producirá sus efectos una vez apro-
bada por el Sr. Inspector de Montes, quedando ate-
nido e! renntaute á los resulUIns del procedimiento 
si hubiere protesta contra esta n;irobncnn. 
81. A las efectos de ta condición anterior, los A l -
caldes remitirán en c! plazo m.Wimo de ocho dias, 
después de efectuada In subasta, a! Sr. Ingeniero 
Jefe de Montes, el exped/ente orígínnl de la misma, 
del que formará parte el B.-n.r.Tlx en que se hayan 
nnunciadn los edictos, con el certificado de haber es-
tado fijados, el acta de la celebración de la subasta, 
en la que consten to los sus incid ¡rites, y los escri-
tos de protesta que se hayan presentado. 
85. La subasta es á riesgo y ventura, v lo Í remv 
tantos no tendrán derecho á redaimción a'guna sobre 
la cantidad y calidad de los productos. c « ; >:«» el nú-
mero de árboles, pero si éstos resultaren c.iii defec-
to, ó produciendo nien ir cantidad de m idera que la 
aforada, lo mismo qu^ si los (nmunen de lelas no 
produjeran la calculada, no habrá derecho á recla-
mación . 
8 i. i'ara los efectos de lo anterior, los que de-
searen tomar parte en la subasia podrán e.vaniijiar los 
productos objeto de ella antes de su celebración, di-
rigiéndose al Capata í o Sobreguarda de la comarca, 
que les facilitará los medios de visilar el monte. 
87. Será de cuenta del remataiue el pago de to-
dos los gastos que origine la subasta, expediente, 
escritura, papel, copias, etc. 
81 Recaída la aprobación d« la subasta, se co-
municará al rematante por conduelo del Alcalde co-
rrespondiente, y el rematante, dentro de los quince 
dias siguientes de la notificnción. deberá presentar 
en las Oficinas del Distrito forestal, la carta de pago 
del 10 por 10) del importe de la cantidad en que se 
haya adjudicado el remate, á los efectos de la condi-
ción 2." de este pliego, y depositar en poder del Ha-
bilitado del Distrito, las cnuüdadrs que se señalen 
para indemnizaciones, con arreglo a Indispuesto en 
la Real orden de 5 de Pebrern de !•).)!). 
8!». SÍ el remalanle hubiere efeciuailn todas las 
operaciones sin novedad y con urrejln á las pre-
venciones anteriores, lo deberá ser devuelto el de-
pósito á que se refiere la condición .Ti. uaa w . eje-
cutado el reennodmicnto final. I:n c i - o cniilrario, 
este depósito servirá para cubrir lus respousabiliqa-
des á que et rematante se lml... re hecho ac-eedor, 
sin perjuicio de que el rematante, ó su fiador, res-
ponda de las diferencias, si el depósito no íiu-se suf i-
cicate á cubrir dichas responsabili.l ules. 
01. I:u casa de muerte d.-l remaiaute. qualará 
rescindido el contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevarlo A cabo bajo las condiciones cstipu-
L a ' Administración puede admitir ó desechar sus 
ofrecimientos, según convenga, sin que en último 
caso tengan derecho á ¡ndemuiznción alguna. 
í ) t . Si este caso ocurriese mía Vez empezado el 
mruvechamienlo. los heredero* tendrán derecho A 
los productos obtenidos, qaedmido lo no cortado á 
rcsnllas de lo que se determina con arreglo á In con-
dición anterior. 
0.2. Si el rem it; ute quisiere ceder ó traspasar sus 
derechos á olra persona, lo soücilurá asf del Sr. Ins-
pector de Montes, ncnmpníiniid» derUiracióu de esta 
otra persona, nceptando lodas las oblig iciones con-
traídas por el remátame, y el Sr. Inspector de Mon-
tes, previo informe del Ingeniero Jefe de Moules, re-
solverá I» que juzgue más oportuno. 
05. Además de las enndicioues y proVcnciones 
que quedan expresadas, quedarán todos los aproVe-
chnmioutos sujetos á lo dispuesto en la* lejvs, re-
glamentos y*demás disposiciones sobre el caso vi-
gentes que en estas prevenciones no se esi>ecificati, 
siendo inadmisible, en todo caso, la disculpa de su 
León 10 de Agosto de lOOa.^El fm 
JOSÍ! Prieto. 
.Tojcfe, 
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